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State SOUTH CAROLINA The amounts reported below are: 
ug Estimated Expenditures by Project, by LSCA Title 
;~ Actual Exoenditures hv Project, by LSCA Title 
Instructions for completing this listing follows: 
For Fiscal Year Ending June 30, 19 ___ ~ 
1. For eDch LSCA Title use a separate sheet (s);_ 
Date of Submission:~J~U~L--~l~m~n~--------­
The projects listed below are 
authorized under provisions of LSCA. 
(check one): 2. Transcribe the information from Section B of each 
Project Report (OE Form 3114-1) to one of the lines below. 
3. For each LSCA Title, show total of expenditures by expenses category and 
source (total of columns 1 through 11) 
c:J Title I, Public Library 
lXJ. ·Title. I" Institutional 
II Title I, Handicapped 
i-t. Title UI 
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OE 3114-l 6/71 South Carolina State Library 
1500 Senate Street 
Columbia, South Carolina 29201 
Fiscal Year 1974 __ 
Title .-1=---------------
Project lll-B (3) Career Education 
Workshops 
4. Method of administering; The project is administered by the South Carolina State 
Library, under the supervision of the Field Staff. All libraries meeting minimum 
State and Federal requirements for aid are eligible for participation in the program. 
Individual staff members must have been employed in a public library for at least 
one year and expect to remain in that position for another year. 
5. Special or unigue characteristics; NA 
Areas of emphasis: Career education 
Special resources required: NA 
6. Objectives, result of or influenced by particular economic or social conditions: 
NA 
7. Map of the geographical area: The project affects the entire state, so no map is 
appended. 
8. Public and non-public libraries, agencies, organizations, and institutions parti-
cipating in this project: See attached directory of county and regional public li-
braries. 
500--6/10/71 
O E  3 1 1 4 - l  6 / 7 1  
S o u t h  C a r o l i n a  S t a t e  L i b r a r y  
1 5 0 0  S e n a t e  S t r e e t  
C o l u m b i a ,  S o u t h  C a r o l i n a  2 9 2 0 1  
F i s c a l  Y e a r  _ _ ! 2 1 . i  
T i t l e  - = 1 = - - - - - - - - - - - - - -
P r o j e c t  I I I - B  ( 3 )  C a r e e r  E d u c a t i o n  
W o r k s h o p s  
S E C T I O N  C - - D E S C R I P T I O N  O F  P R O J E C T  
I .  C o n t r i b u t i o n s  t o w a r d  a t t a i n i n g  g o a l s  o f  t h e  l o n g  r a n g e  p r o g r a m :  I m p l e m e n t i n g  
G o a l  I I  A  3 ,  t h e  p r o j e c t  c o n t r i b u t e s  t o  t h e  improvemen~ o f  t o t a l  s e r v i c e  b y  p r o -
v i d i n g  m o r e  c o m p e t e n t  a n d  b e t t e r  i n f o r m e d  s t a f f  a t  a l l  l e v e l s .  
2 .  G e n e r a l  d e s c r i p t i o n :  T h i s  p r o j e c t  p r o v i d e s  t r a i n i n g  o p p o r t u n i t i e s  f o r  p r o f e s s i o n a l  
a n d  n o n - p r o f e s s i o n a l  l i b r a r i a n s  a n d  f o r  l i b r a r y  t r u s t e e s .  I t  i s  a  f l e x i b l e  p r o g r a m ,  
c h a n g i n g  f r o m  y e a r  t o  y e a r  a s  o p p o r t u n i t i e s  a r i s e .  S c h o l a r s h i p  g r a n t s  a r e  g i v e n  
f o r  r e g u l a r  c o u r s e s  i n  l i b r a r i a n s h i p  o r  f o r  a t t e n d a n c e  a t  s p e c i a l  w o r k s h o p s ,  i n -
s t i t u t e s ,  o r  p r o f e s s i o n a l  m e e t i n g s  w h i c h  w i l l  c o n t r i b u t e  t o  t h e  i n d i v i d u a l ' s  p r o -
f e s s i o n a l  c o m p e t e n c e .  I f  n o  s u i t a b l e  w o r k s h o p  o r  c o u r s e  i s  o f f e r e d  b y  a  l i b r a r y  
s c h o o l  o r  c o l l e g e ,  t h e  S o u t h  C a r o l i n a  S t a t e  L i b r a r y  m a y  o r g a n i z e  a n d  s p o n s o r  
a  w o r k s h o p  l o c a l l y  t o  m e e t  s p e c i f i c  n e e d s .  T r a v e l  g r a n t s  m a y  a l s o  b e  m a d e  
f o r  o b s e r v a t i o n  v i s i t s  t o  o u t s t a n d i n g  l i b r a r y  p r o g r a m s .  W h e n  s u i t a b l e  o p p o r t u -
n i t i e s  a r i s e ,  l i b r a r y  t r u s t e e s  a r e  a l s o  a w a r d e d  g r a n t s  e n a b l i n g  t h e m  t o  a t t e n d  
a p p r o p r i a t e  o u t - o f - s t a t e  m e e t i n g s ,  w o r k s h o p s ,  o r  i n s t i t u t e s . •  
3 ,  G e n e r a l  a i m s :  T h e  W o r k s h o p  a n d  I n - S e r v i c e  T r a i n i n g  P r o j e c t  a i m s  t o  i m p r o v e  
l i b r a r y  s e r v i c e  i m m e d i a t e l y  b y  t h e  p r o v i s i o n  o f  t r a i n i n g  f o r  p r o f e s s i o n a l  a n d  
p r e - p r o f e s s i o n a l  l i b r a r y  p e r s o n n e l  a n d  p r o v i s i o n  o f  o r i e n t a t i o n  a n d  i n f o r m a t i o n  
f o r  p u b l i c  l i b r a r y  t r u s t e e s .  
5 0 0 - - 6 / 1 0 / 7 1  
WASHINGTON, D.C. 20202 
PROJECT REPORT 
For Titles I and Ill of the Library Services and Construction Act, as amended P.L. 91-600 
!Read the Instructions before completing this report) 
CJ 
June 30, 1974 
1. NAME (Identify il state a'ency, reQional or local library, or,anization, or institution that will administer the project) 
~ 
.... 
~ 
Q 
.... 
u 
ILl 
.... 
0 
Ill: 
c. 
COUNTY 
Richland 
(3) PREDOMINANT CHARACTERISTIC OF AREA SERVED (Give best estimate of the percentaQe 
distribution of persons served within each of the followinQa reas) 
CODE 
211 
AN ACTUAL 
PROJECT 
TITLE 
STATE 
FORM APPROVED 
O.M.B. NO. SI·R0712 
I 
PROJECT NO. 
s. c. III-B (3) 
HONE (Area code, Number, Extension) 
All 
re 
II-C; Ill-B (3) 
Q., b. (l)URBAN47.57'7'o (2)SUBURBAN _____ '7'o (3JRURAL 52.43'7'o 
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SALARIES I BOOKS AND WAGES 
( 1) (2) 
I CERTIFY that all of the infonnation 
contained herein is correct to the best 
of my knowledge. 
AU DID-VISUAL CONTRACTUAL OTHER 
MATERIALS EQUIPMENT SERVICES EXPENSES 
(3) (4) (5) (6) 
1,500 
NAME OF HEAD, STATE-LIBRARY AGENCY (Typ 
Walker Librarian 
OE FORM 3114-1, &/73 PREVIOUS EDITIONS ARE OBSOLETE 
TOTAL 
TOTAL FOR FEDERAL STATE LOCAL (Must equal 
PROJECT FUNDS FUNDS Col. 7) FUNDS 
(7) (8) (9) (10) (11) 
1,500 1,500 1,500 
DATE 
1973 
M a j o r  E m p h a s i s  o f  P r o j e c t :  
S o u t h  C a r o l i n a  S t a t e  L i b r a r y  
l S O O  S e n a t e  S t r e e t  
C o l u m b i a ,  S o u t h  C a r o l i n a  2 9 2 0 l  
F i s c a l  Y e a r  l 9 7 4  
T i t l e  - ' - - - - - - - - - - - - - - -
P r o j e c t  I I I - A  F i e l d  S e r v i c e s  
1 .  . S e r v i c e  t o  d i s a d v a n t a g e d  i n  L o w - i n c o m e  a r e a s :  T h e  F i e l d  S e r v i c e s  P r o j e c t  
i s  r e s p o n s i b l e  f o r  o v e r a l l  p l a n n i n g ,  g e n e r a l  s u p e r v i s i o n ,  a n d  s t a t e - w i d e  
a d m i n i s t r a t i o n  o f  p r o g r a m s  o f  s e r v i c e  t o  u r b a n  a n d  r u r a l  d i s a d v a n t a g e d  
c a r r i e d  o u t  o n  t h e  l o c a l  l e v e l  b y  c o u n t y  a n d  r e g i o n a l  l i b r a r i e s .  
2 .  S t r e n g t h e n i n g  S t a t e  L i b r a r y  a d m i n i s t r a t i v e  a g e n c y :  N A  
3 .  S t r e n g t h e n i n g  m e t r o p o l i t a n  p u b l i c  L i b r a r i e s  s e r v i n g  a s  r e s o u r c e  c e n t e r s :  
F i e l d  S e r v i c e s  a d m i n i s t e r s  g e n e r a l  L S C A  p r o j e c t s  i n  m e t r o p o l i t a n  p u b l i c  
l i b r a r i e s  a n d  a s s i s t s  i n  d e v e l o p m e n t  o f  A r e a  R e f e r e n c e  R e s o u r c e  l i b r a r i e s .  
R e l a t i o n  o f  P r o j e c t  t o :  
1 .  E a r l y  c h i l d h o o d  e d u c a t i o n :  P u b l i c i z e s  a n d  p r o m o t e s  c h i l d h o o d  e d u c a t i o n  
a c t i v i t i e s  i n  l o c a l  p u b l i c  l i b r a r i e s .  
2 .  D r u g  a b u s e  e d u c a t i o n :  A s s i s t s  i n  d i s s e m i n a t i o n  o f  i n f o r m a t i o n  a n d  m a t e r i a l s  
o n  d r u g  a b u s e  t o  l o c a l  p u b l i c  l i b r a r i e s .  
3 .  " R i g h t  t o  r e a d " :  C o o p e r a t e s  w i t h  R I S E  a n d  o t h e r  R i g h t  t o  R e a d  p r o g r a m s  o n  
s t a t e  a n d  l o c a l  l e v e l .  
4 .  E n v i r o n m e n t a l  e d u c a t i o n :  A s s i s t s  i n  t h e  d i s s e m i n a t i o n  o f  i n f o r m a t i o n  o n  e n -
v i r o m n e n t a l  e d u c a t i o n  t o  l o c a l  p u b l i c  l i b r a r i e s .  
5 .  C a r e e r  e d u c a t i o n :  P l a n s  a n d  s u p e r v i s e s  l i b r a r y  r e c r u i t i n g  a n d  c a r e e r  p r o -
g r a m s  a n d  d i s s e m i n a t e s  i n f o r m a t i o n  o n  o t h e r  c a r e e r  p r o g r a m s  t o  l o c a l  p u b l i c  
l i b r a r i e s .  
4 0 0 - - 8 / 2 3 / ? L  
OE 3114-1 6/71 South Carolina State Library 
1500 Senate Street 
Columbia, South Carolina 29201 
Fiscal Year 197 4 
Title _1=--------------
Project III-A Field Services 
4. Method of administering: Under the general supervision of the State Librarian, 
the project is administered by the Director of Field Services, assisted by the 
field staff. 
5. Special or unigue characteristics; NA 
Areas of emphasis: Within the general objective of extension and improvement of 
public library service, the Field Services Project endeavors to support each of 
the administration's areas of.emplasis with greater.emphasis upon Service for the 
Special resources required: . D1sadvantaged and the R1ght to Read. 
A staff of well qualified and experienced libramns to serve as public library 
consultants. 
6. Objectives, result of or influenced by particular economic or social conditions: NA 
7. Map of the geographical area: The project affects the entire state, so no map is 
appended. 
8. Public and non-public libraries, agencies, organizations, and institutions parti-
cipating in this project: See attached directory of public libraries. 
500--6/10/71 
O E  3 1 1 4 - 1  6 / 7 1  
S o u t h  C a r o l i n a  S t a t e  L i b r a r y  
1 5 0 0  S e n a t e  S t r e e t  
C o l u m b i a ,  S o u t h  C a r o l i n a  2 9 2 0 1  
F i s c a l  Y e a r  1 9 7 4  
T i t l e  
_.~-----------------------
P r o j e c t  I I I - A  F i e l d  S e r v i c e s  
S E C T I O N  C - - D E S C R I P T I O N  O F  P R O J E C T  
1 .  C o n t r i b u t i o n s  t o w a r d  a t t a i n i n g  g o a l s  o f  t h e  l o n g  r a n g e  p r o g r a m :  I m p l e m e n t i n g  
G o a l  I D ,  t h i s  p r o g r a m  i s  d i r e c t l y  r e s p o n s i b l e  f o r  t h e  a d m i n i s t r a t i o n  o f  S t a t e  
A i d  t o  c o u n t y  a n d  r e g i o n a l  l i b r a r i e s ,  a n d  p r o v i d e s  t h e  m e a n s  o f  s u p e r v i s i o n  
a n d  d i r e c t i o n  t h r o u g h  w h i c h  I . S C A  T i t l e  I  p r o j e c t s  a r e  p u t  i n t o  e f f e c t .  
2 .  G e n e r a l  d e s c r i p t i o n :  T h e  S t a t e  L i b r a r y  f i e l d  s t a f f  p r o v i d e s  d i r e c t  a s s i s t a n c e  i n  
e s t a b l i s h i n g  a n d  i m p r o v i n g  l o c a l  p u b l i c  l i b r a r y  s e r v i c e .  A c t i v i t i e s  m a y  t a k e  t h e  
f o r m  o f  p r e p a r a t i o n  o r  d e v e l o p m e n t  o f  a  n e w  c o u n t y  o r  r e g i o n a l  l i b r a r y  s y s t e m ,  
o r i e n t a t i o n  a n d  s u p e r v i s i o n  o f  i n e x p e r i e n c e d  o r  u n t r a i n e d  l i b r a r i a n s ,  c o n s u l t a t i o n  
a n d  a d v i s o r y  a s s i s t a n c e  t o  p r o f e s s i o n a l  l i b r a r i a n s  o r  l i b r a r y  b o a r d s  i n  o v e r c o m -
i n g  l o c a l  p r o b l e m s ,  a s s i s t a n c e  i n  p l a n n i n g  a n d  i n  c a r r y i n g  o u t  p r o g r e s s i v e  m e a -
s u r e s  f o r  t h e  i m p r o v e m e n t  o f  l i b r a r y  s e r v i c e  i n  t h e  a r e a  s e r v e d ,  a n d  p l a n n i n g  
a n d  g e n e r a l  s u p e r v i s i o n  o f  s p e c i f i c  L S C A  p r o j e c t s  s u c h  a s  L i b r a r y  S e r v i c e  t o  
t h e  D i s a d v a n t a g e d .  S u p e r v i s i o n  a n d  a d m i n i s t r a t i o n  o f  t h e  S t 3 : e  A i d  p r o g r a m  
c o m e  u n d e r  t h i s  p r o j e c t .  
3 ,  G e n e r a l  a i m s :  T h e  g e n e r a l  o b j e c t i v e s  o f  t h i s  p r o j e c t  i s  t h e  e x t e n s i o n  a n d  i m p r o v e -
m e n t  o f  p u b l i c  l i b r a r y  s e r v i c e  t h r o u g h o u t  t h e  s t a r e  a n d  t h e  s u c c e s s f u l  i m p l e m e n -
t a t i o n  o f  t h e  S t a t e  P l a n .  S p e c i f i c  o b j e c t i v e s  a r e  d e t e r m i n e d  b y  t h e  l e v e l  o f  s e r -
v i c e  p r e s e n t l y  e x i s t i n g  i n  a  g i v e n  c o u n t y  o r  r e g i o n .  
5 0 0 - - 6 / 1 0 / 7 1  
0 NT OF HEALTH, EDUCATION, 
OFFICE OF EDUCATION 
WASHINGTON, D.C. 20202 
PROJECT REPORT 
E 
1-:' A PROPOSED 
LX PROJECT CJ 
For Titles I and Ill of the Library Services and Construction Act, c;ts amended P.L. 91-600 
1'Read the Instructions before completing this report) 
FISCAL YEAR ENDING 
june 30, 19 74 
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Cll: 
1. NAME (Identify it state aQency, re~ional or local library, orQanization, or institution that will administer the project) 
State Libra 
ADDRESS (N..,ber, etreet, city and State) 
(3) PREDOMINANT CHARACTERISTIC OF AREA SE·RVED (Give best estimate ot the percentaQe 
distribution ol persons served within each of the followinQa reas) 
AN ACTUAL 
PROJECT 
IL 
I 
b. (J) U RBAN4 7 • 5 7'• (2) SUBURBAN 
FORM APPROVED 
O.M.B. NO. 51·R0712 
'7o (3) RURAL 52. 43 
~ 
z 
0 
16. TYPE OF GROUP(Check the box which best describes the population served by the project) 11. AGE GROUP SERVED (Give best estimate of the percentaQe distribution of 
t= 
u 
ll.t 
., 
PROJECT SALARIES 
AND WAGES 
(1) 
2,881,883 
I CERTIFY that all of the information 
contained herein is correct to the best 
of my knowledge. 
(3) 
29, 093 
EQUIPMENT 
(4) 
123,99f3 
SERVICES 
(5) 
NAME OF HEAD, STATE'LIBRARY AGENCY (Type) 
/ 
Estellene P. Walker, Librarian 
OE FORM 31 U-1, 6/73 PREVIOUS EDITIONS ARE OBSOLETE 
(7) 
__ _....- ... r-~· 
FEDERAL 
FUNDS 
I (8) 
;? 1\ 
I STATE FUNDS (9) 
955,328 
TOTAL 
LOCAL (Must equal 
FUNDS Col. 7) 
(10) (11) 
.4,119, 908 5,075,236 
DATE 
rm) 
'7o 
M a j o r  E m p h a s i s  o f  P r o j e c t :  
S o u t h  C a r o l i n a  S t a t e  L i b r a r y  
1 5 0 0  S e n a t e  S t r e e t  
C o l u m b i a ,  S o u t h  C a r o l i n a  2 9 2 0 1  
F i s c a l  Y e a r  1 9 7 4  
T i t l e  . . . : I : : . . . . . . . - - - - - - - - - 1 - - - - -
P r o j e c t  I I :  T e c h n i c a l  S e r v i c e s  
1 .  . S e r v i c e  t o  d i s a d v a n t a g e d  i n  l o w - i n c o m e  a r e a s :  
2 .  S t r e n g t h e n i n g  S t a t e  L i b r a r y  a d m i n i s t r a t i v e  a g e n c y :  T h i s  p r o j e c t  i s  d e s i g n e d  
t o  s t r e n g t h e n  t h e  S t a t e  L i b r a r y ' s  a d m i n i s t r a t i v e  a g e n c y .  
3 .  S t r e n g t h e n i n g  m e t r o p o l i t a n  p u b l i c  l i b r a r i e s  s e r v i n g  a s  r e s o u r c e  c e n t e r s :  
R e l a t i o n  o f  P r o j e c t  t o :  
1 .  E a r l y  c h i l d h o o d  e d u c a t i o n :  N A  
2 .  D r u g  a b u s e  e d u c a t i o n :  N A  
3 .  " R i g h t  t o  r e a d " :  N A  
4 .  E n v i r o n m e n t a l  e d u c a t i o n :  N A  
5 .  
C a r e e r  e d u c a t i o n :  
N A  
4 0 0 - - 8 / 2 3 / ? l  
I 
I 
OE 311f-l 6/71 South Carolina State Library 
1500 Senate Street 
Columbia, South Carolina 29201 
Fiscal Year 197 4 
Title ...-..:!:1'--------------
Project II: Technical Seryices 
4. Method of administering: Technical Services is a major department of the State 
Library. The department is headed by an experienced Technical Services libra-
liian who supervises the work of the entire department, including cataloging and 
acquisitions. 
5. Special or unique characteristics; NA 
i 
Areas of emphasis: NA 
Special resources reguired: NA 
6. Objectives, result of or influenced by particular economic or social conditions: 
NA 
7. Map of the geographical area: The entire State 
8. Public and non-public libraries, agencies, organizations, and institutions parti-
cipating in this project: 
This is a project in which only the State Library participates, although the services 
of the project benefit all libraries in the State. 
500--6/10/71 
O E  3 l l 4 - l  6 / 7 1  
S o u t h  C a r o l i n a  S t a t e  L i b r a l 1 y  
1 5 0 0  S e n a t e  S t r e e t  
1  
C o l u m b i a ,  S o u t h  C a r o l i n a  i 2 9 2 0 1  
F i s c a l  Y e a r  1 9 7 4  
1  
T i t l e  _ 1 = - - - - - - - - - - + - - - -
P r o j e c t  I I ;  T e c h n i c a l  S e r v i c e s  
S E C T I O N  C - - D E S C R I P T I O N  O F  P R O J E C T  
1 .  C o n t r i b u t i o n s  t o w a r d  a t t a i n i n g  g o a l s  o f  t h e  l o n g  r a n g e  p r o g r a m :  S u p p o r t s  ~oal I B I .  
T h r o u g h  t h e  c o n t r o l  o f  t h e  s e l e c t i o n ,  a c q u i s i t i o n  a n d  p r o c e s s i n g  o f  a l l  m a t e r i a l s  
a n d  b o o k s  u s e d  i n  t h e  l i b r a r y  p r o g r a m  a t  t h e  S t a t e  l e v e l ,  a n d  t h r o u g h  t h e  s~pervision 
a n d  r e v i e w  o f  t h e  p u r c h a s e  o f  m a t e r i a l s  a n d  b o o k s  m a d e  a t  t h e  l o c a l  l e v e l  i *  c o n -
n e c t i o n  w i t h  p r o j e c t  d e v e l o p m e n t ,  T e c h n i c a l  S e r v i c e s  i n s u r e s  e f f i c i e n c y  a n d  e c o n o m y  
o f  o p e r a t i o n  w h i c h  r e s u l t s  i n  b e t t e r  s e r v i c e  t o  a l l  l i b r a r y  p a t r o n s .  
2 .  G e n e r a l  d e s c r i p t i o n :  T h i s  p r o j e c t  i s  d e s i g n e d  t o  s t r e n g t h e n  t h e  S t a t e  L i b r 4 r y  a d -
m i n i s t r a t i v e  a g e n c y .  T e c h n i c a l  S e r v i c e s  a t  S t a t e  l e v e l  i s  r e s p o n s i b l e  f o r  c b o r d i -
n a t i n g  a l l  b o o k  s e l e c t i o n ,  c o n s o l i d a t i n g  b o o k  o r d e r s ,  a n d  p r o c e s s i n g  b o o k s  a n d  
m a t e r i a l s  r e c e i v e d .  T h i s  p r o j e c t  i s  r e s p o n s i b l e  f o r  t h e  m a i n t e n a n c e  o f  t h e j  c o l l e c -
t i o n  a n d  t h e  c a t a l o g  a t  S t a t e  l e v e l .  P r o f e s s i o n a l  s t a f f  s e r v e  a s  c o n s u l t a n t s  t o  l o c a l  
I  
l i b r a r i e s  o n  c a t a l o g i n g  a n d  a c q u i s i t i o n  p r o b l e m s .  1  
3 .  G e n e r a l  a i m s :  T o  b u i l d  u p  t h e  S t a t e  L i b r a r y ' s  c o l l e c t i o n  o f  b o o k s  a n d  m a t e r i a l s  t o  
t h e  p o i n t  t h a t  i t  c a n  a d e q u a t e l y  s e r v e  a s  a  r e s o u r c e  c e n t e r  f o r  a l l  l i b r a r i e s  i n  t h e  
S t a t e ;  t o  i n s u r e  t h a t  l i b r a r i e s  c a r r y i n g  o u t  s p e c i a l  p r o j e c t s  a t  t h e  l o c a l  l e v e l  u n d e r  
t h e  S t a t e  P l a n  a r e  f o l l o w i n g  t h e  s e l e c t i o n  r e q u i r e m e n t s  o u t l i n e d  i n  t h e  o p e r a t i n g  
p r o c e d u r e  w h i c h  i s  a  p a r t  o f  a l l  p r o j e c t  c o n t r a c t s .  
5 0 0 - - 6 / 1 0 / 7 1  
DEPARTMENT OF HEALTH, ED 
OFFICE OF EDUCATION 
WASHINGTON, D.C. 20202 
PROJECT REPORT 
E 
CJ AN ACTU At." PROJECT 
FORM APPROVED 
O.M.B. NO. 51·R0712 
I 
For Titles I and Ill of the Library Services and Construction Act, Qs amended P.L. 91-600 
{Read the Instructions before completing this report) June 30, 19 74 
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1. NAME (Identify it state aQency, reQional or local library, or,anization, or institution that will administer the project) 
COUNTY ZIP CODE 
s. c. Richland 29211 
IF CONTINUING PROJECT, GIVE PREVIOUS PROJECT NUMBER !A;_ I! 
(3) PREDOMINANT CHARACTERISTIC OF AREA SE-RVED (Give best estimate of the percentsQe 
distribution of peraons served within each of the lollowinQ areas) 
a. (I) MODEL CITY NEIGHBORHOOD '7o b. (1)URBAN47.5'7o(2JSUBURBAN _____ '7o (J)RURAL52.43 '7o 
16. TYPE OF GROUP(Check the box which best describes the population served by the project) I'· AGE GROUP SERVED (Give best estimate of the percenlsQe distribution of 
persons served in the project by afe Qroupa (see item 4.b.) 
PROJECT I SALARIES I BOOKS AND WAGES 
(1) (2) 
78,988 1 77 ,ooo 
I CERTIFY that all of the information 
contained herein is correct to the best 
of my knowledge. 
AUDIQ-VISUAL EQUIPMENT CONTRACTUAL OTHER MATERIALS SERVICES EXPENSES 
(3) (4) (5) (6) 
500 /'. 
Estellene P. Walker, 
TOTAL 
TOTAL FOR FEDERAL STATE LOCAL (Must equal 
PROJECT FUNDS FUNDS FUNDS Col. 7) 
(7) (8) (9) (10) (11) 
156,488 77,000 79,488 156,488 
r;..'- 1973 
OE FORM 3114-1, 6/73 PREVIOUS EDITIONS ARE OBSOLETE 
S o u t h  C a r o l i n a  S t a t e  L i b r a r y  
l S O O  S e n a t e  S t r e e t  
i  
C o l u m b i a ,  S o u t h  C a r o l i n a  2 9 2 0 l  
F i s c a l  Y e a r  l 9 7 4  
T i t l e  ---z!'-'----------~---­
P r o j e c t  1 - B :  L i b r a r y  I n t e r p r e t a t i o n  
M a j o r  E m p h a s i s  o f  P r o j e c t :  
1 .  . S e r v i c e  t o  d i s a d v a n t a g e d  i n  l o w - i n c o m e  a r e a s :  
2 .  S t r e n g t h e n i n g  S t a t e  L i b r a r y  a d m i n i s t r a t i v e  a g e n c y :  T h i s  p r o j e c t  g i v e s  a l l  
a c t i v i t i e s  o f  t h e  S t a t e  L i b r a r y  p u b l i c i t y  a n d  p u b l i c  r e l a t i o n s  s u p p o r t .  
3 .  S t r e n g t h e n i n g  m e t r o p o l i t a n  p u b l i c  l i b r a r i e s  s e r v i n g  a s  r e s o u r c e  c e n t e l ' s :  T h i s  
p r o j e c t  w i l l  p r o v i d e  t h e  p u b l i c i t y  a n d  p u b l i c  r e l a t i o n s  p r o g r a m  n e c e s s < l ! r y  t o  
s u p p o r t  t h e  d e v e l o p m e n t  o f  t h e  A r e a  R e f e r e n c e  R e s o u r c e  C e n t e r s  a n d  i j h e  
s t r e n g t h e n i n g  o f  t h e  M e t r o p o l i t a n  P u b l i c  L i b r a r y .  
R e l a t i o n  o f  P r o j e c t  t o :  
1 .  
2 .  
3 .  
4 .  
s .  
'  
E a r l y  c h i l d h o o d  e d u c a t i o n :  T h i s  p r o j e c t  w i l l  s u p p l y  t h e  p u b l i c i t y  a n d  t h e  p u b l i c  
r e l a t i o n s  p r o g r a m  w h i c h  w i l l  s u p p o r t  a l l  p r o j e c t s  c o n d u c t e d  i n  t h i s  ar~a. 
D r u g  a b u s e  e d u c a t i o n :  T h i s  p r o j e c t  p r o v i d e d  t h e  p r i n t e d  r e a d i n g  l i s t s  ~nd p o s t e r s ,  
n e c e s s a r y  t o  s u p p o r t  t h e  p r o j e c t  c o n d u c t e d  i n  t h i s  a r e a  a n d  w i l l  c o n t i n l j l e  t o  
p r o v i d e  p r e s s  r e l e a s e s  a n d  o t h e r  p u b l i c i t y .  ;  
I  
" R i g h t  t o  r e a d " :  T h i s  p r o j e c t  w i l l  p r o v i d e  t h e  b a s i c  p u b l i c  r e l a t i o n s  p r b g r a m  
a n d  p u b l i c i t y  t o  s u p p o r t  t h i s  p r o g r a m .  ·  
E n v i r o n m e n t a l  e d u c a t i o n :  T h i s  p r o j e c t  d e s i g n e d  t h e  b r o c h u r e  f o r  s t a t e w i d e  
d i s t r i b u t i o n  i n  t h i s  a r e a  a n d  w i l l  c o n t i n u e  t o  p r o v i d e  t h e  n e c e s s a r y  p r e ! s s  
r e l e a s e s ,  r a d i o  s p o t s ,  a n d  o t h e r  p u b l i c i t y  w h i c h  t h e  p r o j e c t  w i l l  r e q u i f e .  
I  
C a r e e r  e d u c a t i o n :  T h i s  p r o j e c t  w i l l  p r o v i d e  t h e  p u b l i c i t y  a n d  t h e  publ~c r e l a t i o n s  
p r o g r a m  n e c e s s a r y  t o  s u p p o r t  t h e  v a r i o u s  p r o j e c t s  b e i n g  c o n d u c t e d  i n  ~this a r e a .  
4 0 0 - - 8 / 2 3 / 7 l  
I 
OE 311~-1 6/71 South Carolina State Library 
1500 Senate Street 
Columbia, South Carolina 29201 
Fiscal Year 1974 
Title I 
--=--------------------------------------Project I-B: Library Interpretation 
4. Method of administering: The program is administered by a firm of public relations 
i experts with the assistance and advice of the professional staff of the State Library. 
I 
i 
! 
5. ppecial or unique characteristics; NA 
6. 
7. 
8. 
Areas of emphasis: NA 
I 
i 
~pecial resources required: NA 
I 
result of or influenced b articular economic or social conditions: NA 
IMap of the geographical area: The entire State. 
I 
!Public and non-public libraries, agencies, organizations, and institutions parti-
cipating in this project: This is a project designed to serve all public and institu-
l tionallibraries in the State. It is not concerned with non- public libraries, agencies, 
or organizations. 
I 
500--6)10/71 
! 
I 
I 
O E  3 1 1 4 - L  6 / 7 1  S o u t h  C a r o l i n a  S t a t e  L i b r t r y  
1 5 0 0  S e n a t e  S t r e e t  ·  
C o l u m b i a ,  S o u t h  C a r o l i n a ,  2 9 2 0 1  
F i s c a l  Y e a r  1 9 7 4  
1  
T i t l e  _ . . . ; I ; . . . _  _ _ _ _ _ _ _  I - - - - - -
P r o j e c t  I - B :  L i b r a r y  I n t e l r p r e t a t i o n  
S E C T I O N  C - - D E S C R I P T I O N  O F  P R O J E C T  
1 .  C o n t r i b u t i o n s  t o w a r d  a t t a i n i n g  g o a l s  o f  t h e  l o n g  r a n g e  p r o g r a m :  T h e  p r o j e c t  s u p p o r t s  
G o a l  V C  b y  i n c r e a s i n g  p u b l i c  u n d e r s t a n d i n g  o f  t h e  l i b r a r y  p r o g r a m ,  t h e  s~rvices 
p r o v i d e d ,  a n d  e a s e  o f  a c c e s s  t o  t h e s e  s e r v i c e s ,  a n d  t h u s  b u i l d i n g  u p  t h e  u , s e  o f  t h e  
l i b r a r y  b y  i n d i v i d u a l s  a n d  g r o u p s  i n  t h e  c o m m u n i t y .  
2 .  G e n e r a l  d e s c r i p t i o n :  T h i s  p r o g r a m  i s  a i m e d  a t  s t r e n g t h e n i n g  t h e  S t a t e  L i b r a r y  a n d  
t h e  p u b l i . c  a n d  i n s t i t u t i o n a l  l i b r a r i e s  o f  S o u t h  C a r o l i n a .  T h e  p r o g r a m  o f  . r + i b r a r y  
I n t e r p r e t a t i o n  i s  c o n d u c t e d  b y  a  f i r m  o f  p u b l i c  r e l a t i o n s  s p e c i a l i s t s .  B i - w e e k l y  
c o n f e r e n c e s  a r e  h e l d  w i t h  t h e  f i r m ' s  r e p r e s e n t a t i v e  w h o  h a n d l e s  t h e  acco~nt. R e -
l e a s e s  f o r  s t a t e w i d e  d i s t r i b u t i o n  a r e  p r e p a r e d  o n  a l l  m a j o r  p r o g r a m s  a n d !  r e l e a s e s  
a r e  m a d e  t o  s u p p o r t  s p e c i a l  p r o j e c t s .  C o m p l e t e  p l a n s  f o r  p u b l i c i t y  a n d  ~ublic 
r e l a t i o n s  a r e  d e v e l o p e d  f o r  a l l  m a j o r  l i b r a r y  p r o g r a m s  a n d  f o r  e a c h  L S C A  p r o j e c t .  
I n  i m p l e m e n t i n g  t h e  p l a n ,  a l l  n e w s  m e d i a  a r e  u s e d  a n d ,  i n  a d d i t i o n ,  e x h i b i t s  a r e  
p r e p a r e d  a n d  g i v e n  a t  m e e t i n g s  o f  l a r g e  g r o u p s  w h i c h  a r e  c o n c e r n e d  w i t h  
1
o n e  o r  
a n o t h e r  o f  t h e  p r o j e c t  a r e a s .  A n  a n n u a l  e v a l u a t i o n  o f  t h e  p r o g r a m  i s  ma~e a n d  a n  
a n n u a l  p r o j e c t i o n  o f  t h e  p r o g r a m  f o r  t h e  c o m i n g  y e a r  i s  p r e p a r e d .  I  
3 ,  G e n e r a l  a i m s :  T h e  a i m  o f  t h i s  p r o g r a m  i s  t o  i n t e r p r e t  t h e  l i b r a r y  t o  i t s  ~ublic, 
a n d  i n  t h i s  w a y  t o  b u i l d  u p  t h e  u s e  o f  t h e  l i b r a r y  b y  i n d i v i d u a l s  a n d  group~ i n  t h e  
c o m m u n i t y .  I t  i s  h o p e d  t h r o u g h  i n c r e a s i n g  t h e  u n d e r s t a n d i n g  o f  t h e  r o l e  o f  t h e  
l i b r a r y  i n  t h e  l i f e  o f  t o d a y  t o  m a k e  t h e  l i b r a r y  a n d  i t s  s e r v i c e s  a n  integra~ p a r t  o f  
e v e r y  c o m m u n i t y  a c t i v i t y  w h e t h e r  i t  b e  p r o f e s s i o n a l ,  b u s i n e s s ,  e d u c a t i o n b . l ,  o r  
r e c r e a t i o n a l .  
1 0 0 - - 6 / 1 0 / 7 1  
u 
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., 
DEPARTMEN TION, AND WELFARE 
OFFICE OF EDUCATION 
WASHINGTON, D.C. 20202 
PROJECT REPORT CJ AN ACTUAL PROJECT 
TITLE 
FORM APPROVED 
O.M.B. NO. 51-R0712 
I 
For Titles I and Ill of the Library Services and Construction Act, CIS amended P.L. 91-600 
1'Read the Instructions before completin~ this report) June 30, 1974 
STATE 
s. c. 
PROJECT NO. 
I-B 
-c 
~ 
-c 
Q 
~ 
u 
Ill 
.... 
0 
I¥ 
a. 
I 
-c 
z 
0 ;:: 
u 
Ill 
., 
1. NAME (Identify it state ••ency, re~ional or local library, orQanization, or institution that will administer the project) NE (Area code, Number, Extension) 
ADDRESS (Number, street, city end State) 
c. 
COUNTY 
Richland 
CODE 
211 
l__.C ..... ···-. ··-· _. ~ ______ _ ___ . IF CONTINUING PROJECT, GIVE PREVIOUS PROJECT NUMBER Title l, pf~· 
·- ERMINATION DATE Indefinite -
(3) PREDOMINANT CHARACTERISTIC OF AREA SE·RVED (Give best estimate of the percentaQe 
distribution of persons served within each of the lollowinQa reas) 
a. (1) MODEL CITY NEIGHBORHOOD 3. 03 "lo (2) APPALACHIA 25. 33% b. (1) URBAN4 7 o 57 '70 (2) SUBURBAN----- "1o (3) RURAL 52. 43 "1o 
6. TYPE OF GROUP (Check the box which best describes the population served by the project) 7. AGE GROUP SERVED (Give best estimate of the percenlsQe distribution of 
PROJECT I SALARIES I BOOKS AND WAGES 
I-B (I) (2) 
1. Proposed I I 
I CERTIFY that all of the information 
contained herein is correct to the best 
of my knowledge. 
-~::-·-· ........ , h '-J'-'CI."""' .L-'Vt;'f.,.e ........,""-• (1) 
TOTAL 
AUDIQ-VISUAL EQUIPMENT CONTRACTUAL OTHER TOTAL FOR FEDERAL STATE LOCAL (Must equal MATERIALS SERVICES EXPENSES PROJECT FUNDS FUNDS FUNDS Col. 7) 
(3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) ( 11) 
6,000 6,000 12,000 12,000 12,000 
NAME OF HEAD, STATE"LIBRARY AGENCY (Type) DATE 
Estellene P. Walker, Librarian 
OE FORM 3114-1, 6/73 PREVIOUS EDITIONS ARE OBSOLETE 
M a j o r  E m p h a s i s  o f  P r o j e c t :  
S o u t h  C a r o l i n a  S t a t e  L i b r a r y  
1 5 0 0  S e n a t e  S t r e e t  
C o l u m b i a ,  S o u t h  C a r o l i n a  2 9 2 0 1  
F i s c a l  Y e a r  1 9 7 4  
T i t l e  I  
~~-------------------------
P r o j e c t  I - A :  G e n e r a l  A d m i n i s t r a t i o n  
1 .  . S e r v i c e  t o  d i s a d v a n t a g e d  i n  l o w - i n c o m e  a r e a s :  
2 .  S t r e n g t h e n i n g  S t a t e  L i b r a r y  a d m i n i s t r a t i v e  a g e n c y :  T o  s t r e n g t h e n  t h e  S t a t e  
L i b r a r y  A g e n c y ,  c e r t a i n  p e r s o n n e l  a d d e d  i n  1 9 7 1 - 7 2  w i l l  b e  c o n t i n u e d ,  i n c l u d i n g  
a  F i e l d  S e r v i c e  L i b r a r i a n  a s s i g n e d  s p e c i a l  r e s p o n s i b i l i t i e s  f o r  s e r v i c e  t o  t h e  
d i s a d v a n t a g e d .  T h e  a d m i ! r i , s t r a t i v e  b u d g e t  i s  m a i n t a i n e d  a t  a  l e v e l  s u f f i c i e n t  t o  
c o v e r  c l e r i c a l  c o s t s ,  s u p p l i e s ,  t r a v e l ,  a n d  r e l a t e d  e x p e n s e s .  A  b r e a k d o w n  o f  
t h e  f u n d s  b u d g e t e d  t o  s t r e n g t h e n  t h e  a g e n c y  i s  a s  f o l l o w s :  s a l a r i e s  $ 1 1 ,  1 8 2 .  0 0 ;  
o p e r a t i o n a l  c o s t s ,  $ 7 ,  0 0 0 . 0 0 .  
R e l a t i o n  o f  P r o j e c t  t o :  
1 .  E a r l y  c h i l d h o o d  e d u c a t i o n :  
2 .  D r u g  a b u s e  e d u c a t i o n :  
3 .  
" R i g h t  t o  r e a d " :  
4 .  E n v i r o n m e n t a l  e d u c a t i o n :  
5 .  C a r e e r  e d u c a t i o n :  
4 0 0 - - 8 / 2 3 / 7 1  
S u p p l i e s  t h e  a d m i n i s t r a t i v e  
s u p p o r t  n e c e s s a r y  f o r  t h e  
s u c c e s s  o f  a l l  p r o j e c t s  c o n -
d u c t e d  i n  t h a t  a r e a .  
OE 3114-1 6/71 South Carolina State Library 
1500 Senate Street 
Columbia, South Carolina 29201 
Fiscal Year 1974 
Title ..-!:1'--------------
Project I-A: General Administration 
4. Method of administering: The administration will be centered in the headquarters 
office of the South Carolina State Library and will be supervised by the State 
Librarian. 
5. Special or unique characteristics; NA 
Areas of emphasis: NA 
Special resources required: NA 
6. Objectives, result of or influenced by particular economic or social conditions: 
NA 
7. Map of the geographical area: The entire State; no map. 
8. Public and non-public libraries, agencies, organizations, and institutions parti-
cipating in this project: 
The South Carolina State Library, Columbia, S.C. 
500--6/10/71 
O E  3 1 1 4 - l  6 / 7 1  
S o u t h  C a r o l i n a  S t a t e  L i b r a r y  
1 5 0 0  S e n a t e  S t r e e t  
C o l u m b i a ,  S o u t h  C a r o l i n a  2 9 2 0 1  
F i s c a l  Y e a r  1 9 7 4  
T i t l e  _ _ : : . I  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  _  
P r o j e c t  I - A :  G e n e r a l  A d m i n i s t r a t i o n  
S E C T I O N  C - - D E S C R I P T I O N  O F  P R O J E C T  
1 .  C o n t r i b u t i o n s  t o w a r d  a t t a i n i n g  g o a l s  o f  t h e  l o n g  r a n g e  p r o g r a m :  T h e  p r o j e c t  s u p p o r t s  
G o a l  I  d i r e c t l y  a n d  m a k e s  p o s s i b l e  t h e  p r o v i s i o n  o f  a d e q u a t e  p l a n n i n g ,  d i r e c t i o n  a n d  
s u p e r v i s i o n  a t  S t a t e  l e v e l ;  m a i n t e n a n c e  o f  r e c o r d s  o f  t h e  f i s c a l  a d m i n i s t r a t i o n  o f  t h e  
e n t i r e  p r o g r a m ;  p e r s o n n e l  a d m i n i s t r a t i o n ,  a c c o u n t i n g ,  e v a l u a t i o n ,  a n d  r e p o r t i n g .  
I n d i r e c t l y ,  t h e  p r o j e c t  s u p p o r t s  G o a l  I B ,  I E ,  a n d  a l l  o t h e r s  i n c l u d e d  i n  t h e  S t a t e  
p r o g r a m .  
2 .  G e n e r a l  d e s c r i p t i o n :  T h i s  p r o j e c t  i s  a i m e d  a t  t h e  e s t a b l i s h m e n t ,  e x t e n s i o n  a n d  i m -
p r o v e m e n t  o f  l i b r a r y  s e r v i c e  t o  t h e  e n d  t h a t  a  g o o d  l e v e l  o f  s e r v i c e  w i l l  b e  w i t h i n  t h e  
· c o n v e n i e n t  r e a c h  o f  a l l  r e s i d e n t s  o f  t h e  S t a t e .  M a j o r  a c t i v i t i e s  i n c l u d e  p l a n n i n g ,  
a c c o u n t i n g ,  a n d  r e c o r d s ,  a d m i n i s t r a t i o n  o f  t h e  g r a n t - i n - a i d  p r o g r a m ;  a d m i n i s t r a t i o n  
o f  s p e c i a l  g r a n t  p r o g r a m s  d e s i g n e d  t o  a d v a n c e  t h e  o v e r a l l  s e r v i c e  i n  s p e c i f i c  s e r v i c e  
a r e a s  o r  i n  s p e c i f i c  g e o g r a p h i c  a r e a s ;  s t u d i e s  a n d  s u r v e y s  a s  n e c e s s a r y  t o  p r o v i d e  
d i r e c t i o n  a n d / o r  e v a l u a t i o n  o f  b o t h  t h e  s t a t e - w i d e  a n d  s p e c i f i c  l o c a l  p r o g r a m s ;  t h e  
e s t a b l i s h m e n t  a n d  m a i n t e n a n c e  o f  a  p r o g r a m  b u d g e t ,  t h e  p r e p a r a t i o n  a n d  p u b l i c a t i o n  
o f  t h e  B a s i c  S t a t e  P l a n ,  t h e  A n n u a l  P r o g r a m ,  a n d  t h e  l o n g  r a n g e  S o u t h  C a r o l i n a  S t a t e  
P r o g r a m  f o r  L i b r a r y  D e v e l o p m e n t .  
3 ,  G e n e r a l  a i m s :  T h e  s p e c i f i c  a i m  o f  t h i s  p r o j e c t  i s  t o  i n s u r e  e f f i c i e n t  a d m i n i s t r a t i o n  
o f  t h e  e n t i r e  p r o g r a m  t o  t h e  e n d  t h a t  a d e q u a t e  l i b r a r y  s e r v i c e  m a y  b e  p r o v i d e d  
t h r o u g h o u t  t h e  S t a t e .  
5 0 0 - - 6 / 1 0 / 7 1  
WASHINGTON, D.C. ZOZOZ 
PROJECT REPORT 
FORM APPROVED 
O.M.B. NO. 51-R0712 
CJ ~~o~~:1;'{AL I I 
For Titles I and Ill af the Library Services and Construction Act, as amended P.L. 91-600 
1'Read the Instructions before completin~ this report) 
PROJECT NO. 
C. I I-A 
~ 
..... 
~ 
0 
..... 
u 
11.1 
..... 
0 
a: 
a.. 
I 
~ 
z 
0 ;::: 
u 
11.1 , 
1. NAME (Identify it state aQency, Te~ional or local library, orQanization. or institution that will administer the project) 
COUNTY ZIP CODE 
c. Richland 29211 
1 
_ =.:.:-:.:_:· __ -__:_-,- . - ___ -·- __ _ (Strengthening the State Agency) 
·-- ·- --··-········- --- ___ .. 
(3) PREDOMINANT CHARACTERISTIC OF AREA SERVED (Give best estimate of the percentaQe 
distribution ol persons served within each of the lollowinQa reas) 
TELEPHONE (Area code, Number, Extension) 
(803) 758-3181; 758-3182 
I-A 
non -terminal 
a. (1) MODEL CITY NEIGHBORHOOD '7o (2) APPALACHIA 25. 33 '7o b. (1)URBAN47.57'7o (2)SUBURBAN '7o (3) RURAL 52. 43 
,6. TYPE OF GROUP (Check the box which best describes the population served by the project) ,7. AGE GROUP SERVED (Give best estimate of the percentaQe distribution of 
persons served in the project by aQe Qroups (see item 4.b.) 
'7o 
' - , ...... ~-~- --r~· ~· (1) 
PROJECT I SALARIES BOOKS 
.... AND WAGES ..,. 
I-A ( 1) (2) 
1. Proposed 1100,60 
2. Actual 
I CERTIFY that all of the information 
contained herein is correct to the best 
of my knowledge. 
MATERIALS 
(3) 
EQUIPMENT 
(4) 
SERVICES 
(5) 
76,103 
NAME OF HEAD, STATE'LIBRARY AGENCY ( 
stellene P. Walker, 
OE fORM 3114-1, 6/73 PREVIOUS EDITIONS ARE OBSOLETE 
* To Strengthen the State Agency Salaries $11, 182 
OTHER 
EXPENSES 
(6) 
7,000 
LOCAL 
FUNDS 
(10) 
DATE 
TOTAL 
(Must equal 
Col. 7) 
(11) 
220,002 
July 1, 1973 
ee rev.erse of this form) 
I 
4 
--- •• a> t • tt+t' tt'O t'·',·#F·"ert•e· 1 ·• e t b tM 't'd''ts,• a•· nnot ', -'----"-"-·----..... 
. 
. . . 
WORKSHEET 
Consolidated Listing of Projects Included in Annual Program for Titles I and III 
T11e .t.::ounts reported below are: State: South Carolina 
II; Esti:-ated F.xpenditures by Project, by LSCA Title 
/_/ Actual Exr•~nditures by Project, by LSCA Title 
For Fiscal Year Ending --~1~9w7~4L--------­
Date of Submission:~. ~-------­
The projects listed beloH are 
I:-:stn:ctt~-;;, -;:-;,~ .. c-;;-t::ple-tlng this listing follow:' (· authorized under provisiutlS of LSCA 
(check one): l. r· .. ~ .; ~;,•; ~."te sheet for each LSCA Title I Program: 
F.:..:' rv, [nstitutional, and Handicapped; and for: Title III. 
2. rrat :..· ~ inforcation from Section B of each Project Report /-/ Title I, Public Library /-1 Title I, Institutional · 
/-1 Title I, Handicapped 
tJ;j Title III 3. f. 
·.\·.·· 
: ·~=· ::: ') to 'ne of the lines below. 
·. · .·-u' -.. s;.,;w total of expenditures by .::ategory (columns 
ll 7"::) 8-lll. 
------·-
r·. 
< , F.S ~ , rr::' •.;,:. 
,f •• 1:. ! . ::• JKS 
BY CATEGORY !Columns 1·7) 
AUDio-VISUAL 
MATERIALS 
EQIJIPMENT I CON TR ACTUAL 
SERVICES 
OTHER 
EXPENSES 
1-7) 
TOTAL FOR 
PROJECT 
.. 
--, 
.j 
-- (J) I (4) . -~_i!1.._ -I (6) t (1) 
• I 
-· _,_,f,• 
BY SOURCE (Columna 8·11) 
TOTAL 
FEDERAL STATE LOCAL (Mual equal 
FUNDS 1 FUNDS I FUNL>S Col. 1) 
__ r,_J_~_ (9J . (10) ;.. _ __ .:.(:...;11~) ______ _ 
' I ·-··1··-- _____ ----- 1,000 1,0~[· 1,000 1~-~00 
II ! ! 1,519 1,519 1,519 1,519 
-· .... ---. _.,.J .. ·- ·~--·--- --· -··- -
III j15,oo~ ! · 5,ooo 2o,ooo 2o~ooo 
v '. 2~-.,9·9~r .. ··-- --.-... 1~-~~ _ ; . -.-_=:J~:~~o - --~ ;0,996 20,000 ~~,996·-
, I .l I I -----·---·--- ,_. ___ _ 
TOTALs ~J~\996 :_~---= J -~:.=_1 =-~ ~ J =u _ ._- ~7, s_19_ 63, s1S !__ __ 43,s1;--po-;ouo ~-!~;515-· ·-· 
' I I I -----1----- ··-·-·--~-
·-·- I I · j 
.... ___ , !---' ·- _:-----~---- -----
- ' ·.---- ---,·---· t=l -----l· -- --
1 
-· -· --· . 
.. ---·-·--r. . -~·-~-------.. ·-- ---· 
-i ,---1 . 1-----T--.--.. ~ ·-~-- -·--
-·--
·------:-, .. ___ _ 
----1- 1------·----1 --·· 
l 
. . ~ 
, .... 
. ·- ·-· 
.;.· ... 
' -
' ---- -- _ . .........._ ---- . ·---. -- . WORKSHEET 
Consolidated Listing of Projects included in Annual Program for Titles I, III, 
State SOUTH CAROLINA The- arneun-ts reported below are: -
!]§ Estimated Expenditures by Project, by LSCA Title 
;-l Actual Exoendi tun~s hv Project, by LSCA Title 
Instructions for completing this listing follows: 
For Fiscal Year Endl.ng June 30, 19_'Ul,_ 
Date of Submission: JUL 1 1973 
1. For each LSCA Title use a separate sheet (s);_ 
The projects listed below are 
authorized under provisions of LSCA; 
(check one): 2. Transcribe the information from Section B of each 
c:J Title I, Public Library 
lXJ. ·Title. I~< Institutional 
i"l T~tle I, Handicapped 
Project Report (OE Form 3114-1) to one of the lines below. 
3. For each LSCA Title, show total of expenditures by expenses category and 
source (total of columns 1 through 11) 
. i-t .. _ ..;;T-=i..;;t.::..l..::;e__;;;n __ I-:-::~---::----=----
6~ Category (Columns 1-1> By Source (Colunms 8-11) 
I I I I i I -~ I I I i~T·L 
; SA:..;.r;.;:s , 1 AuO:o-v,;oJA:.. 1 _ _ ;CON":'RACTUAI... OTnER TOTA:.. FOR. FEOZRAL. 1 STATC: 1 LOCAL. ('!····; u•Z 
l
i ,.:.:;J WA.G:!S ! B.;)OKS i I.IATEf<iAI.S I <oCIUiPMES. i SEiWICES 1 EXPENSE:> PROJECT 1 . FVNO$ 1 FVSCS FUN OS i. ·· 'C:~. ;> 
. m ~ m · m I (•> I ts> 1 toi m f rs; , (9) - ll~J · I , rzz> 
VI-A_(2) ! '1.26;706 '52,854 I 3,571 t 2,186 ,--- I 7,617 1192,928 1 37,232 155,696 I i92.,928 
J ... i. .f , t. 1 .1~,377· t 1,377 i 1,377 t 
VI-A· (4) ! t 900 I . ! . i. i .j 900 i 900 I 
1VJ.-A (3) 
?.~c.:~~-=-
~~:.;o.s~."l 
I 
• i 
l 
_ _]~--..,.... I~ . 
1,377 
900 
I I I 1- I I I . I 
· 126,706 1 53,754 1 3,571 r-·::2~~-1. __ L_8,994 .1 195,205 1-~~;-;--r 
__ ._ I _ _I__ . ____ L___ i I ____ I I I 
! I · I I · I I I I ·! 
I 
TOTALS 
-.· 
155,696 1 195,205 
: I I -, -~-· I I -~ i. . 
. I I I ~-- I ! l-----t----
1 I I I 1·-- I I ·--·-, ---1-:-- l 
-- - ,- --~ ~~T ,~----~-----n I~- -- . ! - -- I ~ j__ -T- ---
. 1 1 1 - 1 1 . _1 . 1- r __ ,. l T-_~1 · 1 I I - · • I I I I ---- --· I I ! . . . 
----:'-. I : i i I _j I I ·--~1-·--1· . l -I j- -~ I . ,. I I L 
-,...,r ,-
_L 
'. . ·. - .&..-... 
:. ·' 
' 
-------~ --- -·- WORKSHEET 
Consolidated Listing of Projects included in Annual Program for Titles I. Ill, 
The amounts reported below are: 
RJ Estimated Expenditures by Project, by LSCA Title 
CJ Actual Exoenditures hv Project, bv LSCA Title 
Instructions for completing this listing follows: 
State SOUTH CAROLINA 
For Fiscal Year Ending June __ ~O, 19~ 
Date of Submission:~JQL~~~a~~~-~-~------­
The projects listed below are 
authorized under provisions of LSCA. 
(check one) : 1. For eGch LSCA Title use a separate sheet (s);_ 2. Transcribe the information from Section B of each 
Project Report <OE Form 3114-1) to one of the lines below. 
3. For each LSCA Title, show total of expenditures by expenses category and 
source (total of columns l through 11) 
r-1 Title I, Public Library 
o· Title ~., Institutional 
T.XI T~tle I, Handicapped 
----------------------------------~-----------------------------i--t Title III ~v Category (Columns 1-7) By Source CColunm~ 8:Jl_) __ 
l S-":..:.r;.;:s ! BOOKS ! Awo;o-v:.:•JA:..I-c;r 'PM~s- !coNTRAC":'u.r.L.! OTHER TOTA:.. FOR·j FEDERAL. I STH£ I LOCAl4 ! c:.;-:.~~';.1 P~C.,;~C~ 
:-.-.;~.s~~ 1
1
t.:.:l w.~o.G:::s ; j I.\A":'£~1A:..S I c. "'' • ·-· • i SERvtcc:s 1 EXPENSE:> PRO.JECT l . I"UNDS I Fu:;~cs • Fu:.os ! c~l. 1) 
__ ..;...._-! . m ~. __ ·- m 1 m l•> I lS> 1 to;, m f rs; , (9) • tzo) · 1 . (zzJ 
t ·32,.037 f 1 t . 25,000 t l 42,966 1100,003 1 20,683 79,320 1 100,003 VI-B (1) 
; VI-B (3) f 4,5QO I· .f ' . f. ! . I 4,500 I 4,5-00 -T \ 
j I . I . i. i .,· . i I! I 
I • I • I I • 
4,500 
: .. ·---
:TOTALS ' __ 3:_::37 I __ .. I . I 25,000 ,. I 42,966 t 104,503 t 25,183 . 79,320 ·I 
• . I t I I I I ., 
.. ___ I_ I ·, . . I 
_· t -·- __ I_. I ; . . I f I t I 
--'·- ___ t ~ I· I __ I ____ L_I · ·! I . I I i . I I I I . ~--···-
___ I ' . I i I I I I · I ! I r-~ T ..
I I I I I I . I I :- · I 
104,503 
-------{--~ _Hi_ ---~-~n ---~-----~---~.T---~ -~ 1· + ·_--._·., 
I I i · · ! ! I · . • I . · I · · I . I I 
-1- ·: I I ! i I I I I I . r-··· l 1-1 · I I - · -i I . I · I . I . .I ''. f 
·-·:1'""'.~ 7. 
Major Emphasis of Project: 
South Carolina State .Library 
1500 Senate Street 
Columbia, South Carolina 29201 
Fiscal Year 1974 
Title _1:!:....-------------
Project 111-B (3) Career Education 
Workshops 
1. .Service to disadvantaged in low-income areas: NA 
2. Strengthening State Library administrative agency: NA 
3. Strengthening metropolitan public libraries serving as resource centers: NA 
Relation of Project to: 
1. Early childhood education: NA 
2. Drug abuse education: NA 
3. "Right to read": NA 
4. ! Environmental education: NA 
5, Career education: Provides career training for library employees. 
400--8/23/71 
u 
w 
"' 
0 
WASHINGTON, D.C. 20202 
PROJECT REPORT-- .. 
An answer is required 
for each item on this form. 
r-, AN .ACTUAL 
LJ PROJECT 
For Titles I and Ill of the Library Services and Construction Act, c;~s amended P.L. 91-600 
1'Read the Instructions before completin~ this report) june 30, 19 74 
• ~
• Q 
~ 
u 
w 
... 
0 
CIC 
a.. 
f 
1. NAME (Identify if state aQency, reQional or local library, orQanization, or institution that will administer the project) 
Columbia. S. C. 
COUNTY 
Richland 
(3) PREDOMINANT CHARACTERISTIC OF AREA SERVED (Give best estimate of the percentaQe 
distribution of persons served within each of the followinQB reas) 
a. (1) MODEL CITY NEIGHBORHOOD '7c (2) APPALACHIA 0 '7o 
ZIP CODE 
29211 
b. (1) URBAN24. 6 '7o (2) SUBURBAN 
FORM APPROVED 
O.M.B. NO. 51·R0712 
III 
'7o (3) RURAL 75. 4 '7o 
• 
z 
0 
I-- .. - -· -----· .-.. ~~- ... ~ --- ______ , -~-- --~------ .... ~-~--- .. --- --· --- _, ... _ ~--·~--, r'· AGE GROUP SERVED (Give best estimate of the percentaQe distribution ol 
..---. persons served in the project by aQe Qroupa (see item 4.b.) 
t= 
u 
w 
"' 
PROJECT f SALARIES BOOKS AND WAGES 
(1) (2) 
40,834 5,846 
I CERTIFY that all of the infonnation 
contained herein is correct to the best 
of my knowledge. 
AUDIQ-VISUAL CONTRACTUAL OTHER EQUIPMENT MATERIALS SERVICES EXPENSES 
(3) (4) (5) (6) 
260 14,270 
NAME OF HEAD, STATE-LIBRARY AGENCY (Type) 
Estellene P. Walker 
TOTAL 
TOTAL FOR FEDERAL STATE LOCAL (Must equal 
PROJECT FUNDS FUNDS FUNDS Col. 7) 
(7) (8) (9) (10) (11) 
61,210 11,000 50,210 61,210 
DATE 
OE FORM 3114-1, 6/73 PREVIOUS EDITIONS ARE OBSOLETE 
OE 3llt-l 6/71 South Carolina State Library 
1500 Senate Street 
Columbia, South Carolina 29201 
Fiscal Year 1974 
Title _.__ ___________ _ 
Project III-C ( 1) County Library 
SECTION C--DESCRIPTION OF PROJECT 
1. £ontributions toward attaining goals of the long range program: In support of Goal 
II D 3, the project is designed to achieve unified county systems through encouraging 
~he consolidation of all tax supported public libraries in a single county into a 
$ingle system. 
2. C.eneral description: During 1973-74 one county is expected to participate in 
the county library project. The Kershaw County Library, which consolidates 
the old county library and the Camden Public Library into a single system, will 
be in the final year of a three year demonstration program. 
i 
3, dieneral aims: The County Library Project is intended to improve public library 
s;ervice by developing library systems of sufficient size and strength to provide 
good service measured by either state or national standards. The demonstration 
library is also intended to serve as a model of recommended practice and 
procedures for other county libraries and thus to influence for the better 
development of public library service in South Carolina. 
500--6/~0/71 
O E  3 1 1 4 - l  6 / 7 1  S o u t h  C a r o l i n a  S t a t e  L i b r a r y  
1 5 0 0  S e n a t e  S t r e e t  
C o l u m b i a ,  S o u t h  C a r o l i n a  2 9 2 0 1  
F i s c a l  Y e a r  1 9 7 4  
T i t l e  _ , : ; : . I  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  _  
P r o j e c t  I I I  C  ( I )  C o u n t y  L i b r a r y  
4 .  
M e t h o d  o f  a d m i n i s t e r i n g :  U n d e r  t h e  s u p e r v i s i o n  o f  t h e  S t a t e  L i b r a r i a n ,  t h e  p r o j e c t  i s  
a d m i n i s t e r e d  b y  t h e  D i r e c t o r  o f  F i e l d  S e r v i c e s  a n d  t h e  F i e l d  S e r v i c e s  S t a f f .  O n e  s t a - f f  .  
m e m b e r  i s  a s s i g n e d  t o  w o r k  c l o s e l y  w i t h  e a c h  d e m o n s t r a t i o n  p r o g r a m ,  a n d  s h e  p r o v i d e s i  
c o n s u l t a t i o n  a n d  a s s i s t a n c e  n e e d e d  b y  t h e  l o c a l  l i b r a r i a n ,  l i b r a r y  b o a r d ,  o r  c o m m u n i t y  '  
5 .  
o r g a n i z a t i o n s .  I n d i v i d u a l  c o n t r a c t s  { o o e ,  a . H a d B l  c q : i e s )  g o v e r n  e a c h  c o u n t y  p r o & r a m .  
S p e c i a l  o r  u n i g u e  c h a r a c t e r i s t i c s ;  T h e  S p e c i a l  c h a r a c t e r i s t i c s :  t o  encour~ge t h e  
c o n s o l i d a t i o n  o f  i n d e p e n d e n t  p u b l i c  l i b r a r y  a g e n c i e s  e x i s t i n g  i n  a  s i n g l e  c o u n t y  i n t o  
a  s t r o n g  o n e  u n i t  s y s t e m  s e r v i n g  t h e  e n t i r e  p o p u l a t i o n ,  a n  i n c e n t i v e  i s  o f f e r e d  i n  t h e  
f o r m  o f  a  g r a n t - i n - a i d  p r o g r a m  b a s e d  o n  p o p u l a t i o n  s e r v e d .  
A r e a s  o f  e m p h a s i s :  N A  
S p e c i a l  r e s o u r c e s  r e g u i r e d :  N A  
6 .  O b j e c t i v e s ,  r e s u l t  o f  o r  i n f l u e n c e d  b y  p a r t i c u l a r  e c o n o m i c  o r  s o c i a l  condit~ons: 
N A  
7 .  M a p  o f  t h e  g e o g r a p h i c a l  a r e a :  S e e  a t t a c h e d  m a p .  
8 .  P u b l i c  a n d  n o n - p u b l i c  l i b r a r i e s ,  a g e n c i e s ,  o r g a n i z a t i o n s ,  a n d  i n s t i t u t i o n s  p a r t i -
c i p a t i n g  i n  t h i s  p r o j e c t :  
K e r s h a w  C o u n t y  L i b r a r y  ( o n e  b r a n c h ,  o n e  b o o k m o b i l e )  
5 0 0 - - 6 / 1 0 / 7 1  
I  
Major Emphasis of Project: 
South Carolina State Library 
1500 Senate Street 
Columbia, South Carolina 29201 
Fiscal Year 1974 
Title ..:!I ........ ___________ _ 
Project III C {1) County Library 
1. .Service to disadvantaged in low-income areas: NA 
2. Strengthening State Library administrative agency: NA 
3. Strengthening metropolitan public libraries serving as resource centers: NA 
Relation of Project to: 
1. Early childhood education: NA 
2. Drug abuse education: NA 
3. "Right to read": NA 
4. Environmental education: NA 
5. Career education: NA 
400--8/23/71 
-.- .... '---- - -----· ~-- --------- _ __. --
Title I, Project III-C ( l) 
County Library (Other: Extension 
and Improvement of Public Li-
brary Service 
ANNUAL PROGRAM LSCA 
State South Carolina 
Fiscal Year ___.~l~...:9u7~..,;:;4'------
Title -.~:----------
~ 
..... 
<v 
(J 
0 
(J 
' 
"" 
"' \)-
-SOUTH CAROLINA 
" ~ State Library 
II-
~ AkW 
.... ~1 ·I'll ¥\"'' 
s to n JO 
LFARE 
WASHINGTON, D.C. 20202 
PROJECT REPORT C ~:o~~~CfSED KJ 
For Titles I and Ill of the library Services and Construction Act, as amended P.L. 91-600 
1'Read the Instructions before completing this report) 
FISCAL YEAR ENDING 
June 30, 19 74 
~ 
... 
~ 
Q 
... 
u 
w 
.... 
0 
Ill!: 
IL 
1. NAME (Identify if state aQency, reQional or local library, orQanization, or institution that will administer the project) 
COUNTY 
Columbia. S. C. Richland 
(3) PREDOMINANT CHARACTERISTIC OF AREA SERVED (Give best estimate of the pe<centaQe 
distribution of persons served within each of the lollowinQa reas) 
a. (1) MODEL CITY NEIGHBORHOOD '7o (2) APPALACHIA '7o 
ZIP CODE 
29211 
b. (1) URBAN 
AN ACTUAL 
PROJECT 
':'o (2) SUBURBAN 
FORM APPROVED 
O.M.B. NO. 51·R0712 
'7o (3) RURAL 1 00 '7o 
1 a. • TI""'C. vr unvurc(..-necll' rne oox wnrcn oesr ae~cnoes rne poputar1on servea oy rne project) 1'· AGE GROUP SERVED (Give best estimate of the percentaQe distribution of 
r=--~ persons served in the project by aQe Qroupe (see item 4.b.) 
BOOKS 
(2) 
14,039 
I CERTIFY that all of the information 
contained herein is correct to the best 
of my knowledge. 
I ~~~~~E~;~~;-, EQUIPMENT -'-'''" 0 ''r"'- I .......... ._ SERVICES 
(3) (4) (5) 
I 5,121 I 9,621 7,225 
NAME OF HEAD, STATE.LIBRARY AGENCY ( 
Estellene P. Walker 
PREVIOUS EDITIONS ARE OBSOLETE 
..... ,,,_., 
EXPENSES 
(6) 
23,6lj.-1 
TOTAL 
FEDERAL ....................... , STATE LOCAL (Must equal 
PROJECT FUNDS FUNDS FUNDS Col. 7) 
(7) (8) (9) (10) (11) 
00,896 42,500 58,396 100,896 
DATE 
July 1, 1973 
reverse of this form) 
O E  3 1 1 4 - 1  6 / 7 1  
S o u t h  C a r o l i n a  S t a t e  L i b r a r y  
1 5 0 0  S e n a t e  S t r e e t  
C o l u m b i a ,  S o u t h  C a r o l i n a  2 9 2 0 1  
F i s c a l  Y e a r  1 9 7 1 . _  
T i t l e  _1~-----------­
P r o j e c t  l l l - D  ( 1 )  R u r a l  D i s a d v a n t a i e d  
S E C T I O N  C - - D E S C R I P T I O N  O F  P R O J E C T  
1 .  C o n t r i b u t i o n s  t o w a r d  a t t a i n i n g  g o a l s  o f  t h e  l o n g  r a n g e  p r o g r a m :  T h i s  p r o j e c t  s u p p o r t s  
1  
G o a l  I I  C  2  a n d  i s  d e s i g n e d  t o  e x t e n d  l i b r a r y  s e r v i c e  t o  a  s e g m e n t  o f  t h e  p o p u l a t i o n  
n o t  h e r e t o f o r e  r e a c h e d .  
2 .  G e n e r a l  d e s c r i p t i o n :  U n d e r  t h e  d i r e c t i o n  o f  t h e  F i e l d  S t a f f  a  g r a n t - i n - a i d  w i l l  b e  
o f f e r e d  t o  c o u n t y  a n d  r e g i o n a l  l i b r a r i e s  s e r v i n g  c o u n t i e s  w i t h  a  h i g h  p e r c e n t a g e  
o f  r u r a l  p o p u l a t i o n  w i t h  a  h i g h  p e r c e n t a g e  o f  f a m i l i e s  h a v i n g  i n c o m e s  b e l o w  t h e  
p o v e r t y  l e v e l .  G r a n t s  w i l l  b e  m a d e  o n  t h e  b a s i s  o f  l o c a l l y  d e v e l o p e d  p r o j e c t s  
d e s i g n e d  t o  r e a c h  t h e  d i s a d v a n t a g e d  w i t h  t h e  b e n e f i t s  o f  p u b l i c  l i b r a r y  s e r v i c e .  
G r a n t  f u n d s  m a y  b e  u s e d  f o r  p e r s o n n e l ,  r e a d i n g  m a t e r i a l s ,  a u d i o - v i s u a l  m a t e r i a l s  
a n d  e q u i p m e n t ,  t r a n s p o r t a t i o n ,  a n d  s u p p l i e s  a n d  o t h e r  m i s c e l l a n e o u s  m a t e r i a l s  
e s s e n t i a l  t o  t h e  p r o j e c t .  P r i o r i t y  i n  a w a r d i n g  g r a n t s  w i l l  b e  g i v e n  t h o s e  c o u n t i e s  
w i t h  e s t a b l i s h e d  a n d  o n - g o i n g  p r o j e c t s .  
3 .  G e n e r a l  a i m s :  A i m  o f  t h i s  p r o j e c t  i s  t o  i n t r o d u c e  t h e  c u l t u r a l l y  d i s a d v a n t a g e d  t o  
t h e  b e n e f i t s  o f  p u b l i c  l i b r a r y  s e r v i c e .  
5 0 0 - - 6 / 1 0 / 7 1  
OE 3114-l 6/71 South Carolina State Library 
1500 Senate Street 
Columbia, South Carolina 29201 
Fiscal Year 1974_ 
Title --=.! ____________ _ 
Project III-D ( 1) Rural Disadvantaged 
4. Method of administering: This project will be supervised by the Field Staff. Super-
vision of the projects will be accomplished by field visits and conferences with mem-
bers of the staff of the local library administe:rii:t.~ the local project. Financial 
records will be maintained by the State Library. 
5. Special or unique characteristics; NA 
Areas of emphasis: Service to the Disadvantaged; Right to Read; early childhood 
education. 
Special resources required: NA 
6. Objectives, result of or influenced by particular economic or social conditions: 
The objective of this project is to reach rural residents who, either because of 
isolation, illiteracy, or cultural privation can not take advantage of the opportunity 
offered by fue public library for recreation and education. 
7. Map of the geographical area: See attached map. 
8. Public and non-public libraries, agencies, organizations, and institutions parti-
cipating in this project: The county libraries in the following counties will have a 
priority for new projects to serve the rural disadvantaged: 
Berkeley County Library, Moncks Corner, South Carolina 
Chester County Library, Chester, South Carolina 
Clarendon County Library, Manning, South Carolina 
Colleton County Library, Walterboro, South Carolina. 
Dillon County Library, Latta, South Carolina 
Dorchester County Library, St. George, South Carolina 
Fairfield County Library, Winnsboro, South Carolina 
Georgetown County Library, Georgetown, South Carolina 
Orangeburg County Library, Orangeburg, South Carolina 
Saluda County Library, Saluda, South Carolina 
(member Newberry-Saluda Regional Library) 
(See attached sheet) 
500--6/10/71 
S o u t h  C a r o l i n a  S t a t e  L i b r a r y  
1 5 0 0  S e n a t e  S t r e e t  
C o l u m b i a ,  S o u t h  C a r o l i n a  2 9 2 0 1  
F i s c a l  Y e a r  1 9 7 4  
T i t l e  I  
·~~--------------
P r o j e c t  m - D  ( 1 )  R u r a l D i s a d v a n t a g O O  I  
8 .  ( C o n t i n u e d )  
T h e  f o l l o w i n g  c o u n t y  l i b r a r i e s  w i l l  h a v e  c o n t i n u i n g  r u r a l  p r o j e c t s :  
A l l e n d a l e - H a m p t o n - J a s p e r  R e g i o n a l  L i b r a r y ,  A l l e n d a l e ,  S o u t h  C a r o l i n a  
B a m b e r g  C o u n t y  L i b r a r y ,  B a m b e r g ,  S o u t h  C a r o l i n a  
( m e m b e r  A B B E  R e g i o n a l  L i b r a r y ,  A i k e n ,  S o u t h  C a r o l i n a )  
B a r n w e l l  C o u n t y  L i b r a r y ,  B a r n w e l l ,  S o u t h  C a r o l i n a  
( m e m b e r  A B B E  R e g i o n a l  L i b r a r y )  
B e a u f o r t  C o u n t y  L i b r a r y ,  B e a u f o r t ,  S o u t h  C a r o l i n a  
C a l h o u n  C o u n t y  L i b r a r y ,  S t .  M a t t h e w s ,  S o u t h  C a r o l i n a  
C h e s t e r f i e l d  C o u n t y  L i b r a r y ,  C h e s t e r f i e l d ,  S o u t h  C a r o l i n a  
D a r l i n g t o n  C o u n t y  L i b r a r y ,  D a r l i n g t o n ,  S o u t h  C a r o l i n a  
E d g e f i e l d  C o u n t y  L i b r a r y ,  E d g e f i e l d ,  S o u t h  C a r o l i n a  
( m e m b e r  A B B E  R e g i o n a l  L i b r a r y )  
H a r r y  C o u n t y  L i b r a r y ,  C o n w a y ,  S o u t h  C a r o l i n a  
L e e  C o u n t y  L i b r a r y ,  B i s h o p v i l l e ,  S o u t h  C a r o l i n a  
M c C o r m i c k  C o u n t y  L i b r a r y ,  M c C o r m i c k ,  S o u t h  C a r o l i n a  
M a r i o n  C o u n t y  L i b r a r y ,  M a r i o n ,  S o u t h  C a r o l i n a  
M a r l b o r o  C o u n t y  L i b r a r y ,  B e n n e t t s v i l l e ,  S o u t h  C a r o l i n a  
W i l l i a m s b u r g  C o u n t y  L i b r a r y ,  K i n g s t r e e ,  S o u t h  C a r o l i n a  
~ 
Major Emphasis of Project: 
South Carolina State Library 
1500 Senate Street 
Columbia, South Carolina 29201 
Fiscal Year 1974 
Title --=-1---==--------------
Project III-D (1) Rural Disadvantaged 
1. .Service to disadvantaged in low-income areas: X 
2. Strengthening State Library administrative agency: 
3. Strengthening metropolitan public libraries serving as resource centers: 
Relation of Project to: 
1. Early childhood education: 
2. Drug abuse education: 
3. "Right to read": 
4. Environmental education: 
5. Career education: 
400--8/23/71 
This project will contribute to 
programs in each of these areas 
with particular emphasis in items 
1 and 3. 
Title I 
Project III-D ( 1) 
Rural Disadvantaged 
ANNUAL PROGRAM LS.CA 
State South Carolina 
Fiscal Year 1974 
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DE 
WASHINGTON, D.C. 20202 
PROJECT REPORT 
For Titles I and Ill of the Library Services and Construction Act, c;~s amended P.L. 91-600 
[Read the Instructions before completini/ this report) 
t. NAME (Identify il state alency, reQional or local library, orQanization, or institution that will administer the project) 
DE 
11 
FORM APPROVED 
O.M.B. NO. S1-R0712 
'--' .. __ ____ ~ IF CONTINUING PROJECT. GIVE PREVIOUS PROJECT NUMBER li!-D- (2) 
<( 
..... 
<( 
Q 
..... 
u 
Ill 
..., 
0 
ell: 
a. 
(3) PREDOMINANT CHARACTERISTIC OF AREA SERVED (Give best estimate of the percentaQe 
distribution of persona served within each of the followinQa reas) 
a. (1) MODEL CITY NEIGHBORHOOD 2. 1 '7o '7o b. (1) URBAN 100 '7o (2) SUBURBAN '7o (3) RURAL 
-· ••• - -· -··--· \ ....... "'" .... ft .... ..,. ......................................... u..;;;~ .... U ... ~D ....... y~,., ... u ......... ... ..,. ... ..,- ... OJT ..,,.,.. ,., .. .,I ......... '.J 7. AGE GROUP SERVED (Give best estimate ol the percentale distribution ol 
(1)00 ECONOMICALLY DISADVANTAGED persons served in the project by afle flroupa (see item 4.b.) 
BOOKS 
(2) 
18,971 
I CERTIFY that all of the information 
contained herein is correct to the best 
of my knowledge. 
CONTRACTUAL OTHER ~ ...................... '"'r'O- EQUIPMENT MATERIALS SERVICES EXPENSES 
(3) (4) (5) (6) 
6,956 3,497 6,322 
NAME OF HEAD, STATE.LIBRARY AGENCY (Type) 
Estellene P. Walker, Librar 
TOTAL FOR FEDERAL STATE LOCAL 
PROJECT FUNDS FUNDS FUNDS 
(7) (B) (9) (10) 
96,880 15,019 27,481 54,380 
DATE 
TOTAL 
(Mus! equal 
Cot. 7) 
(II) 
96,880 
OE FORM 3114-1, 6/73 PREVIOUS EDITIONS ARE OBSOLETE rm) 
re 
'7o 
O E  3 1 1 4 - 1  6 / 7 1  
S o u t h  C a r o l i n a  S t a t e  L i b r a r y  
1 5 0 0  S e n a t e  S t r e e t  
C o l u m b i a ,  S o u t h  C a r o l i n a  2 9 2 0 1  
F i s c a l  Y e a r  1 9 7 4  
T i t l e  _ ; 1 = - - - - - - - - - - - - - -
P r o j e c t  I I I - D - 2 ;  U r b a n  D i s a d y a n t a g _ O O .  
S E C T I O N  C - - D E S C R I P T I O N  O F  P R O J E C T  
1 .  C o n t r i b u t i o n s  t o w a r d  a t t a i n i n g  g o a l s  o f  t h e  l o n g  r a n g e  p r o g r a m :  T h r o u g h  t h i s  
p r o j e c t  w h i c h  s u p p o r t s  G o a l  I I  C  2 ,  i t  i s  h o p e d  t o  r e a c h  t h a t  s e g m e n t  o f  t h e  u r b a n  
p o p u l a t i o n  w h o  a r e  n o t  u s e r s  o f  p u b l i c  l i b r a r y  s e r v i c e  b e c a u s e  o f  e c o n o m i c  o r  
e d u c a t i o n a l  d i s a d v a n t a g e .  
2 .  G e n e r a l  d e s c r i p t i o n :  T h i s  p r o j e c t  w i l l  b e  s u p e r v i s e d  b y  t h e  F i e l d  S t a f f .  A  g r a n t -
i n - a i d  w i l l  b e  o f f e r e d  t o  t h o s e  c o u n t i e s  w i t h  l a r g e  u r b a n  p o p u l a t i o n  a n d  w i t h  a  h i g h  
p e r c e n t a g e  o f  f a m i l i e s  w i t h  i n c o m e s  b e l o w  t h e  p o v e r t y  l e v e l .  T h e  p r o j e c t s  w i l l  b e  
d e v e l o p e d  a t  t h e  l o c a l  l e v e l ,  a n d  w i l l  b e  t a i l o r e d  t o  f i t  l o c a l  c o n d i t i o n s .  W o r k i n g  
c o n t a c t s  w i l l  b e  e n c o u r a g e d  w i t h  o r g a n i z a t i o n s  a n d  a g e n c i e s  i n  t h e  c o m m u n i t y  a l •  
r e a d y  w o r k i n g  w i t h  t h e  d i s a d v a n t a g e d .  G r a n t  f u n d s  w i l l  b e  u s e d  t o  a s s i s t  i n  p r o -
v i d i n g  p e r s o n n e l ,  r e a d i n g  m a t e r i a l s ,  a u d i o - v i s u a l  m a t e r i a l s  a n d  e q u i p m e n t  a s  w e l l  
a s  s u p p l i e s  a n d  t r a n s p o r t a t i o n  n e e d e d  i n  c a r r y i n g  o u t  t h e  p r o j e c t .  P r i o r i t y  i n  
a w a r d i n g  g r a n t s  w i l l  b e  g i v e n  t h o s e  l i b r a r i e s  w i t h  a l r e a d y  e s t a b l i s h e d  a n d  o n - g o i n g  
p r o j e c t s .  
3 ,  G e n e r a l  a i m s :  T h e  a i m  o f  t h i s  p r o j e c t  i s  t o  i n t r o d u c e  t h e  u r b a n  d i s a d v a n t a g e d  
p e r s o n  t o  t h e  b e n e f i t s  o f  p u b l i c  l i b r a r y  s e r v i c e .  
5 0 0 - - 6 / 1 0 / 7 1  
OE 3114-l 6/7l South Carolina State Library 
1500 Senate Street 
Columbia, South Carolina 29201 
Fiscal Year 197 4 
Title I ---~-----------------------------------------Project III-D-2: Urban Disadvantaged 
4. Method of administering: The projects will be supervised by the Field Staff. 
Financial records will be maintained by the State Library. Supervision will take 
the form of frequent field visits, consultations with local librarians and with staff 
engaged directly in working with the disadvantaged and in periodic evaluations of 
project programs. 
5. Special or unigue characteristics; Previously, libraries participating in Federally 
funded projects have been required to select materials from standard lists. In 
this project this requirement will not be made, and the library will be at liberty to 
select those books and materials which will most closely relate to the needs of the 
people of the area to be served. 
Areas of emphasis: Service to the disadvantaged. 
Special resources required: 
6. Objectives, result of or influenced by particular economic or social conditions: 
The objective of this project is the introduction of library service to the disadvan-
taged. This objective is based upon the economic and social condition of the spe-
cific areas to be served. 
7. Map of the geographical area: See attached map. 
8. Public and non-public libraries, agencies, organizations, and institutions parti-
cipating in this project: 
The following libraries will conduct continuing projects for the urban disadvantaged: 
Aiken County Library, Aiken, South Carolina 
Charleston County Library, Charleston, South Carolina 
Florence County Library, Florence, South Carolina 
Abbeville-Greenwood Regional Library, Greenwood, South Carolina 
Greenville County Library, Greenville, South Carolina 
Richland County Public Library, Columbia, South Carolina 
Sumter County Library, Sumter, South Carolina 
*York County Library, Rock Hill, South Carolina 
~~Spartanburg County Library, Spartanburg, South Carolina 
~:~counties with Model Cities programs. 
500--6/10/71 
M a j o r  E m p h a s i s  o f  P r o j e c t :  
S o u t h  C a r o l i n a  S t a t e  L i b r a r y  
1 5 0 0  S e n a t e  S t r e e t  
C o l u m b i a ,  S o u t h  C a r o l i n a  2 9 2 0 1  
F i s c a l  Y e a r  19~ 
T i t l e  _ . . . : : . 1 : . . _  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  _  
P r o j e c t  I I I - D - 2 :  U r b a n  D i s a d y a n t a g e d  
1 .  . S e r v i c e  t o  d i s a d v a n t a g e d  i n  l o w - i n c o m e  a r e a s :  x  
2 .  S t r e n g t h e n i n g  S t a t e  L i b r a r y  a d m i n i s t r a t i v e  a g e n c y :  N A  
3 .  S t r e n g t h e n i n g  m e t r o p o l i t a n  p u b l i c  l i b r a r i e s  s e r v i n g  a s  r e s o u r c e  c e n t e r s :  N A  
R e l a t i o n  o f  P r o j e c t  t o :  
1 .  E a r l y  c h i l d h o o d  e d u c a t i o n :  T h i s  p r o j e c t  w i l l  a s s i s t  i n  g i v i n g  t h e  d i s a d v a n t a g e d  
c h i l d  t h e  n e c e s s a r y  o r i e n t a t i o n ,  f a m i l i a r i t y  w i t h  w o r d s ,  l a n g u a g e ,  a n d  o b j e c t s  
t o  e n t e r  t h e  p u b l i c  s c h o o l  s y s t e m .  
2 .  D r u g  a b u s e  e d u c a t i o n :  A m o n g  t h e  m a t e r i a l s  t o  b e  u s e d  i n  t h i s  p r o j e c t ,  t h e r e  
w i l l  b e  s i m p l e ,  s t r a i g h t f o r w a r d  p r e s e n t a t i o n s  o f  d r u g  a b u s e  l i t e r a t u r e .  
3 .  " R i g h t  t o  r e a d " :  T h e  d i s a d v a n t a g e d  c h i l d  w i l l  b e  g i v e n  a n  i n t r o d u c t i o n  t o  b o o k s  
a n d  o t h e r  r e a d i n g  m a t e r i a l  w h i c h  h e  n e e d s  i n  o r d e r  t o  m a k e  g o o d  h i s  c l a i m  t o  t h e  
" r i g h t  t o  r e a d .  
1 1  
4 ,  E n v i r o n m e n t a l  e d u c a t i o n :  N A  
5 .  C a r e e r  e d u c a t i o n :  N A  
4 0 0 - - 8 / 2 3 / 7 1  
Title I 
Project III-D- (2) 
Urban Disadvantaged 
~~~~~~r;;;~.~?:~~W!.!:!:!.--..;J;~:.~C~A ',t 0 L IH .A. 
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Counties with urban population 
Counties with Model Cities projects 
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ANNUAL PROGRAM LSCA 
State South Carolina 
Fiscal Year ---=-1~9...:.7-=4'------
Title I 
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PROJECT REPORT 
For Titles I and Ill of the Library Services and Construction Act, Qs amended P.L. 91-600 
!Read the Instructions before completin~ this report) 
52 ~J'o~~~~SED D ~~o~1:1:'{-AL 
AL YEAR ENDING 
June 30, 19'74 
1. NAME (Identify il stale a'ency, re,ional or local library, or,anizalion, or institution thai will administer the project) 
~ 
... 
~ 
0 
... 
u 
11&1 
.., 
0 
• IL 
ADDRESS (N..,ber, atreel, cily and Stale) 
(3) PREDOMINANT CHARACTERISTIC OF AREA SERVED (Give best estimate oflhe percenla'e 
distribution of persons served within each oflhe lollowin'a reasJ 
a. (1) MODEL CITY NEIGHBORHOOD '7o (2) APPALACHIA '7o b. (1) URBAN '7o (2) SUBURBAN 
FORM APPROVED 
O.M.B. NO. 51-R0712 
I 
'7o (3) RURAL 100 
6. TYPE OF GROUP(Checll: the box which besl de'!cribea the population served by the project) 7. AGE GROUP SERVED (Give best estimate ot the percenla'e distribution of 
--....,.,., --- --- ----- persons served in the project by a'e 'roupa (see item 4.b.) 
SALARIES I BOOKS AND WAGES 
( 1) (2) 
35,558 I 7,700 
I CERTIFY that all of the information 
contained herein is correct to the best 
of my knowledge. 
OTHER AUDIQ-VISUAL EQUIPMENT CONTRACTUAL MATERIALS SERVICES EXPENSES 
(3) (4) (5) (6) 
5.422 /"'. 
NAME OF HEAD, STATE"LIBRARY AGENCY (Type) 
stellene P. Walker, Librarian 
OE FORM 3114-1, &/73 PREVIOUS EDITIONS ARE OBSOLETE 
TOTAL FOR FEDERAL STATE LOCAL 
PROJECT FUNDS FUNDS FUNDS 
(7) (8) (9) (10) 
48,680 13,500 35,180 
DATE 
TOTAL 
(Must equal 
Col. 7) 
(11) 
48,680 
'7o 
OE 3114-1 6/71 South Carolina State Library 
1500 Senate Street 
Columbia, South Carolina 29201 
Fiscal Year 1974 
Title --::.I ____________ _ 
Project III-D-3: County Up-grade 
SECTION C--DESCRIPTION OF PROJECT 
1. Contributions toward attaining goals of the long range program: This project 
supports Goal II-C-1 and will enable a library in a county which, because of low 
per-capita income, has never been able to adequately support the library, to 
employ a professional librarian or in one case to establish a basic book collec-
tion for the first time. 
2. General description: The project will be offered to two county libraries. Dillon 
County, which has a high percentage of rural disadvantaged, will be offered a 
grant-in-aid to cover the salary of a professional librarian to do the reorganiza-
tion and replanning necessary before the library can undertake its responsibility 
of providing service 1o the high percentage of disadvantaged in the population group 
it serves. In the judgment of the State Library Field Staff, this library will not 
be able to extend this service without general reorganization and competent plan-
ning and administration. Clarendon County, which has the highest percentage of 
disadvantaged in the state, will be offered a grant to begin a basic book collection 
for the first time. This county is without a headquarters library and is presently 
being served with bookmobile service by contract with a neighboring county. This 
grant will be offered after the county provides a building and the salary for a libra-
rian. The library boards applying for a grant will do so with the understanding 
that they will support the plan for better service and will accept the supervision 
of the reorganization by the Field Staff of the State Library. 
3, General aims: The general aim of this project is to strengthen the library in 
counties with a high percentage of rural disadvantaged to the point that the library 
will be able to extend its services to this group. 
500--6/10/71 
O E  3 1 1 4 - l  6 / 7 1  S o u t h  C a r o l i n a  S t a t e  L i b r a r y  
1 5 0 0  S e n a t e  S t r e e t  
C o l u m b i a ,  S o u t h  C a r o l i n a  Z 9 Z 0 1  
F i s c a l  Y e a r  1 9 7 4  
T i t l e _ . . : . !  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  _  
P r o j e c t  I I I - D - 3 :  U p - f i r a d e  C o u n t y  
L i b r a r y  
4 .  M e t h o d  o f  a d m i n i s t e r i n g :  T h e  p r o j e c t  w i l l  b e  s u p e r v i s e d  b y  t h e  F i e l d  S t a f f  o f  t h e  
S t a t e  L i b r a r y .  T h e  c o u n t y  l i b r a r i e s  r e c e i v i n g  t h e  g r a n t  w i l l  a c c o u n t  f o r  t h e  
e x p e n d i t u r e  o f  f u n d s  1 D  t h e  S t a t e  L i b r a r y  o n  a  b i a n n u a l  b a s i s .  
5 .  S p e c i a l  o r  u n i q u e  c h a r a c t e r i s t i c s ;  N A  
A r e a s  o f  e m p h a s i s :  S e r v i c e  t o  t h e  d i s a d v a n t a g e d  
S p e c i a l  r e s o u r c e s  r e q u i r e d :  N A  
6 .  O b j e c t i v e s ,  r e s u l t  o f  o r  i n f l u e n c e d  b y  p a r t i c u l a r  e c o n o m i c  o r  s o c i a l  c o n d i t i o n s :  
T h e  c o u n t i e s  w h i c h  w i l l  r e c e i v e  t h i s  g r a n t  h a v e  a  p a r t i c u l a r l y  h i g h  c o n c e n t r a t i o n  
o f  d i s a d v a n t a g e d .  A t  t h e  s a m e  t i m e ,  t h e s e  c o u n t i e s  a r e  f i n a n c i a l l y  d i s a d v a n t a g e d  
i n  p e r  c a p i t a  i n c o m e ,  a n d  i n  t h e  g e n e r a l  e c o n o m i c  d e p r e s s i o n  o f  t h e  c o u n t y  a s  a  
w h o l e .  
7 .  M a p  o f  t h e  g e o g r a p h i c a l  a r e a :  S e e  a t t a c h e d  m a p .  
8 .  P u b l i c  a n d  n o n - p u b l i c  l i b r a r i e s ,  a g e n c i e s ,  o r g a n i z a t i o n s ,  a n d  i n s t i t u t i o n s  p a r t i -
c i p a t i n g  i n  t h i s  p r o j e c t :  
T h e  f o l l o w i n g  c o u n t i e s  w i l l  b e  e l i g i b l e  f o r  t h i s  p r o j e c t :  
D i l l o n  C o u n t y  L i b r a r y ,  L a t t a ,  S o u t h  C a r o l i n a  
C l a r e n d o n  C o u n t y  L i b r a r y  
5 0 0 - - 6 / 1 0 / 7 1  
Major Emphasis of Project: 
South Carolina State Library 
1500 Senate Street 
Columbia, South Carolina 29201 
Fiscal Year 1974 
Title I --~--------------------------Project III-D-3: Up-Grade County 
1. .Service to disadvantaged in low-income areas: X 
2. Strengthening State Library administrative agency: 
3. Strengthening metropolitan public libraries serving as resource centers: 
Relation of Project to: 
1. Early childhood education: NA 
2. Drug abuse education: NA 
3. "Right to read": NA 
4. Environmental education: NA 
5. Career education: NA 
S.C. STATE' f~PilQV i--~ fr • 
' ' 
400--8/23/71 
. ·--- . ~- - _________ ___.__ .. 
Title I, Project III-D(3) · 
County Library Upgrade 
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ANNUAL PROGRAM LSCA 
State South Carolina 
Fis.cal Year __l9.14=------
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OFFICE OF EDUCATION 
WASHINGTON, D.C. 20202 
PROJECT REPORT 
An answer is required 
for each item on this form. 
r-, AN ACTUAL 
LJ PROJECT 
FORM APPROVED 
O.M.B. NO. 51·R0712 
For Titles I and Ill of the Library Services and Construction Act, qs amended P.L. 91-600 
1'Read the Instructions before completing this report) June 30, 19 74 
PROJECT NO. 
V-D 
~ 
... 
~ 
c 
... 
u 
1&.1 
..... 
0 
~ 
D. 
I 
~ 
:z 
0 
i= 
u 
1&.1 
., 
t. NAME (Identify il state aQency, reQional or local library, orQanization, or institution that will administer the project) 
South Carolina State Library 
ADDRESS (Number, street, city and Stete) 
(3) PREDOMINANT CHARACTERISTIC OF AREA SE-RVED (Give best estimate of the percentaQe 
distribution ol persons served within each of the followinQa reas) 
TELEPHONE (Area code, Number, E1rtension) 
( 803)758-3181; 758-3182 
a. (1) MODEL CITY NEIGHBORHOOD 3. 03 '7o (2) APPALACHIA25. 33 '7o b. (1) URBAN47.57'7o (2) SUBURBAN '7o (3) RURAL 52. 43 
•• , ........... ___ ........ ______ 7 ______ .... ~-~-------- --··-- ., •••• r·-·--·• 11. AGE GROUP SERVED (Give best estimate of the percentaQe distribution of I .. ,......., - . . . . . . persons served in the project by aQe Qroups (see item 4.b.) 
I PROJECT SALARIES I BOOKS AND WAGES 
( 1) (2) 
18,099 
I CERTIFY that all of the infonnation 
contained herein is correct to the best 
of my knowledge. 
I AUDIQ-VISUAL I EQUIPMENT I CONTRACTUAL I OTHER I TOTAL FOR 
MATERIALS SERVICES EXPENSES PROJECT 
(3) (4) r~ r~ (n 
I I I I J 18,000 
NAME OF HEAD, STATE"LIBRARY AGENCY (Type) 
Estellene P. Walker, Librarian 
TOTAL 
FEDERAL STATE LOCAL (Must equal 
FUNDS FUNDS FUNDS Cot. 7) 
(8) (9) (10) (11) 
18,000 18,000 
July 1, 1973 
OE FORM 3114-1, 6/73 PREVIOUS EDITIONS ARE OBSOLETE (See reverse o 
'7o 
O E  3 1 1 4 - 1  6 / 7 1  
S o u t h  C a r o l i n a  S t a t e  L i b r a r y  
1 5 0 0  S e n a t e  S t r e e t  
C o l u m b i a ,  S o u t h  C a r o l i n a  2 9 2 0 1  
F i s c a l  Y e a r  1 9 7 4  
T i t l e  _ . . . : I  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  _  
P r o j e c t  V  - D :  P e r i o d i c a l  P r o j e c t  
S E C T I O N  C - - D E S C R I P T I O N  O F  P R O J E C T  
1 .  C o n t r i b u t i o n s  t o w a r d  a t t a i n i n g  g o a l s  o f  t h e  l o n g  r a n g e  p r o g r a m :  T h e  p r o j e c t  
c o n t r i b u t e s  t o  t h e  i m p r o v e m e n t  o f  l i b r a r y  r e f e r e n c e  s e r v i c e  b y  s t r e n g t h e n i n g  
t h e  r e s o u r c e s  o f  S o u t h  C a r o l i n a  p u b l i c  l i b r a r i e s .  
2 .  G e n e r a l  d e s c r i p t i o n :  T h e  P e r i o d i c a l s  P r o j e c t  i s  a  c o n t i n u i n g  p r o g r a m  u n d e r  
w h i c h  p a r t i c i p a t i n g  c o u n t y  a n d  r e g i o n a l  l i b r a r i e s  a r e  g i v m g r a n t s  t o  a d d  p e r i o d -
i c a l  s u b s c r i p t i o n s  o f  r e f e r e n c e  v a l u e  t o  t h e i r  c o l l e c t i o n s .  L i b r a r i e s  r e c e i v i n g  
g r a n t s  m u s t  m e e t  a l l  : r e q u i r e m e n t s  f o r  S t a t e  a n d  F e d e r a l  A i d .  G r a n t s  a r e  p a i d  
t o  p a r t i c i p a t i n g  l i b r a r i e s  o n  r e i m b u r s e m e n t  b a s i s  u p o n  p r e s e n t a t i o n  o f  a c c e p t a b l e  
r e c o r d s  o f  e x p e n d i t u r e .  
I n i 1 i a t e d  i n  1 9 6 4 - 6 5 ,  t h e  o r i g i n a l  p r o j e c t  p r o v i d e d  g r a n t s  t o  c o v e r  t h e  c o s t  
o f  n e w  s u b s c r i p t i o n s  t o  p e r i o d i c a l s ;  f o r  s u b s c r i p t i o n s  t o  t h e  i n d e x e s ;  f o r  b a c k  
f i l e s  o f  p e r i o d i c a l s  b o u n d  o r  o n  m i c r o f i l m ;  a n d  s u p p l i e s  a n d  e q u i p m e n t  t o  e x p a n d  
o r  h o u s e  t h e  e x i s t i n g  c o l l e c t i o n s .  G r a n t s  a r e  n o w  m a d e  t o  c o n t i n u e  i n d e x  a n d  
p e r i o d i c a l s  s u b s c r i p t i o n s  b e g u n  u n d e r  t h e  o r i g i n a l  p r o j e c t .  I n  1 9 7 3 - 7 4 ,  l i b r a r i e s  
w i l l  b e  p e r m i t t e d  t o  r e v i s e  a n d  i n  s o m e  c a s e s  t o  a d d  t o  t h e i r  s u b s c r i p t i o n  l i s t s .  
T w e n t y - e i g h t  c o u n t y  a n d  r e g i o n a l  l i b r a r i e s  w i l l  p a r t i c i p a t e  i n  t h e  p r o g r a m  t h i s  
y e a r .  
3 ,  G e n e r a l  a i m s :  T h e  P e r i o d i c a l s  P r o j e c t  i s  i n t e n d e d  ' t o  i m p r o v e  r e f e r e n c e  s e r v i c e  
i n  p u b l i c  l i b r a r i e s  i n  S o u t h  C a r o l i n a  b y  d e v e l o p i n g  c u r r e n t  c o l l e c t i o n s  a n d  e x t e n s i v e  
b a c k  f i l e s  o f  p e r i o d i c a l s  u s e d  i n  g e n e r a l  a n d  s p e c i a l  r e f e r e n c e .  
1 0 0 - - 6 / 1 0 / 7 1  
OE 3ll4~ l 6/71 
I 
South Carolina State Library 
1500 Senate Street 
Columbia, South Carolina 29201 
Fiscal Year 1974 
Title I 
-------------------------------Project V -D~ Periodical Project 
4. Method of administering: The Periodicals Project is administered by the State 
Library with the Field Services Staff responsible for supervision. 
5. Special or unigue characteristics; NA 
Areas of emphasis: NA 
Special resources required: Periodicals 
6. Objectives, result of or influenced by particular economic or social conditions: NA 
7. Map of the geographical area: See attached map 
8. Public and non-public libraries, agencies, organizations, and institutions parti-
cipating in this project: 
Abbeville-Greenwood Regional Library ( 5 branches, 2 bookmobiles ) 
Aiken-Bamberg-Barnwell-Edgefield Regional Library (14 branches, 2 bookmobiles) 
Anderson County Library ( 6 branches, 2 bookmobiles) 
Beaufort County Library ( 2 branches, 1 bookmobile ) 
Charleston County Library ( 8 branches, 2 bookmobiles ) 
Cherokee County Library ( 1 branch, 1 bookmobile ) 
Chester County Library ( 1 branch, 1 bookmobile ) 
Colleton County Library ( 1 bookmobile ) 
Darlington County Library ( 3 branches, 1 bookmobile 
Dillon County Library (2 branches, 1 bookmobile ) 
Fairfield County Library ( 1 branch, 1 bookmobile) 
Florence County Library (4 branches, 2 bookmobiles 
Georgetown County Library ( 2 branches, 1 bookmobile ) 
Greenville County Library ( 5 branches, 4 bookmobiles ) 
(See attached sheet for continuation) 
500--6/10/71 
T i t l e  I  
P r o j e c t  V  - D :  P e r i o d i c a l  P r o j e c t  
H o r r y  C o u n t y  L i b r a r y  (  3  b r a n c h e s ,  1  b o o k m o b i l e  )  
K e r s h a w  C o u n t y  L i b r a r y  (  1  b o o k m o b i l e  )  
L a n c a s t e r  C o u n t y  L i b r a r y  (  1  b r a n c h ,  1  b o o k m o b i l e  )  
L a u r e n s  C o u n t y  L i b r a r y  (  1  b r a n c h ,  1  b o o k m o b i l e  )  
L e x i n g t o n  C o u n t y  L i b r a r y  (  5  b r a n c h e s ,  1  b o o l a n o b i l e  )  
M a r i o n  C o u n t y  L i b r a r y  (  3  b r a n c h e s  )  
N e w b e r r y  C o u n t y  L i b r a r y  (  1  b r a n c h ,  1  b o o l a n o b i l e  )  
O c o n e e  C o u n t y  L i b r a r y  (  3  b r a n c h e s ,  1  b o o l a n o b i l e  )  
P i c k e n s  C o u n t y  L i b r a r y  (  4  b r a n c h e s ,  1  b o o k m o b i l e  )  
R i c h l a n d  C o u n t y  P u b l i c  L i b r a r y  (  5  b r a n c h e s ,  2  b o o l a n o b i l e s  
S p a r t a n b u r g  C o u n t y  L i b r a r y  (  3  b r a n c h e s ,  Z  b o o k m o b i l e s  )  
S u m t e r  C o u n t y  L i b r a r y  (  1  b o o k m o b i l e  )  
U n i o n  C o u n t y  L i b r a r y  (  1  b o o k m o b i l e  )  
Y o r k  C o u n t y  L i b r a r y  (  3  b r a n c h e s ,  1  b o o k m o b i l e  )  
Title I. Project V -D 
Reader Services: Periodicals 
ANNUAL PROGRAM LSCA 
I t ... _ 
State South Carolina 
Fiscal Year 1974: 
Title I 
+ 
• 
(c, 
(I 
0 
(, 
' 
" + 
.. 
--SOUTH CAROLINA 
"' ~ 
.. 
State Library 
~ 
&.:-.. ........ 
. .. ,. . --·-
DE LFARE 
WASHINGTON, D.C. 20202 
PR&JKT REPORT 
An answer is required 
for each item on this form. 
FOR TITL£ 
FORM APPROVED 
O,M.B. NO. 51-R071 2 
----r---
For Titles I and Ill of the library Services and Construction Act, c;~s amended P .L. 91·600 
(Read the Instructions before completing this report) june 30, 1974 
STATE 
s. c. 
PROJECT NO. 
VI-A-2 
• t-
• 0 
t-
u 
11.1 
-. 
0 
Ill: 
IL 
I 
• 
:z 
0 
~ 
u 
11.1 
"' 
1. NAME (Identify it state aQency, reQional or local library, orQanization, or institution that will administer the project) TELEPHONE (Area code, Number, Extension) 
(803) 758-3181; 758-3182 
IF CONTINUING PROJECT, GIVE PREVIOUS PROJECT NUMBER VI-A--l 
(3) PREDOMINANT CHARACTERISTIC OF AREA SE-RVED (Give best estimate of the percentaQe 
distribution ol persona served within each of the followinQa teas) -
b. (1) URBAN NA ~. (2) SUBURBAN NA ~. (3) RURAL NA ~. 
16. TYPE OF GROUP (Check the box which best describes the population served by the project) 17. AGE GROUP SERVED (Give best estimate of the percentaQe distribution of 
persons served in the project by aQe Qroupa (see item 4.b.) 
I SALARIES I PROJECT BOOKS AND WAGES 
(1) (2) 
126,706 I s2 ,854 
I CERTIFY that all of the infonnation 
contained herein is correct to the best 
of my knowledge. 
I AU DID-VISUAL I I CONTRACTUAL I OTHER I TOTAL FORI MATERIALS EQUIPMENT SERVICES EXPENSES PROJECT 
(3) (4) (5) (6) (7) 
I 3,571 I 2,180 I I 7,617/11.92,928 I 
Estellene P. Walker, Librarian 
TOTAL 
FEDERAL STATE LOCAL (Must equal 
FUNDS FUNDS FUNDS Col. 7) 
(8) (9) (10) ( 11) 
37,232 155,696 192,928 
DATE 
July 1, 1973 
OE FORM 3114-1, 6/73 PREVIOUS EDITIONS ARE OBSOLETE s form) 
OE 3~14-1 6/71 South Carolina State Library 
1500 Senate Street 
Columbia, South Carolina 29201 
Fiscal Year 1974 
Title I ~~~~~----~--~-------Project VI-A-2: Book Collection 
Improvement 
SECTION C--DESCRIPTION OF PROJECT 
1. Contributions toward attaining goals of the long range program: A good level of 
library service in the state institutions is dependent upon qualified personnel 
and adequate book collections. This project aids in the provision of the books 
and materials which are essential to maintain the service, thus supporting 
Goal IIIE. 
2. General description: Institutions which have established libraries in charge of a 
trained and experienced professional or pre-professionallibrarian (graduate 
of four years college with eighteen hours of library science or qualified by 
experience) may qualify for financial assistance in the purchase of books, perio-
dicals and audio-visual materials which will improve library service to residents. 
The grants will be made on the basis of the size of the institution and its support 
of the library. The institutions will be required to select the books from lists 
and bibliographies especially recommended for institutional service. Books will 
be selected within the institution, processed, and housed either in the main insti-
tutional library or in suitable quarters provided in a branch of the institution. 
3, General aims: Improvement of books and materials to serve residents of State 
institutions. 
100--6/10/71 
O E  3 1 1 4 - 1  6 / 7 1  S o u t h  C a r o l i n a  S t a t e  L i b r a r y  
1 5 0 0  S e n a t e  S t r e e t  
C o l u m b i a ,  S o u t h  C a r o l i n a  2 9 2 0 1  
F i s c a l  Y e a r  1 9 7 4  
T i t l e  _ . : . !  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  _  
P r o j e c t  V I - A - 2 :  B o o k  C o U e c t i o n  
I m p r o v e m e n t  
4 .  M e t h o d  o f  a d m i n i s t e r i n g :  T h e  p r o g r a m  w i l l  b e  a d m i n i s t e r e d  t h r o u g h  c o n t r a c t  w i t h  
t h e  i n s t i t u t i o n s .  C o p i e s  o f  t h e  i n v o i c e s  c o v e r i n g  t h e  b o o k  g r a n t  w i l l  b e  a p p r o v e d  b y  
t h e  i n s t i t u t i o n a l  l i b r a r i a n  a n d  s u b m i t t e d  t o  t h e  S t a t e  L i b r a r y  w h i c h  w i l l  t h e n  r e i m -
b u r s e  t h e  i n s t i t u t i o n  f o r  p u r c h a s e s  m a d e  u n d e r  t h e  p r o j e c t .  
5 .  S p e c i a l  o r  u n i g u e  c h a r a c t e r i s t i c s ;  N A  
A r e a s  o f  e m p h a s i s :  N A  
S p e c i a l  r e s o u r c e s  r e q u i r e d :  N A  
6 .  O b j e c t i v e s ,  r e s u l t  o f  o r  i n f l u e n c e d  b y  p a r t i c u l a r  e c o n o m i c  o r  s o c i a l  c o n d i t i o n s :  
N A  
7 .  M a p  o f  t h e  g e o g r a p h i c a l  a r e a :  S e e  a t t a c h e d  m a p .  
8 .  P u b l i c  a n d  n o n - p u b l i c  l i b r a r i e s ,  a g e n c i e s ,  o r g a n i z a t i o n s ,  a n d  i n s t i t u t i o n s  p a r t i -
c i p a t i n g  i n  t h i s  p r o j e c t :  
C r a f t s - F a r r o w  S t a t e  H o s p i t a l ,  C o l u m b i a ,  S .  C .  
- D e p a r t m e n t  o f  C o r r e c t i o n s ,  ( 9  a d u l t  c o r r e c t i o n a l  i n s t i t u t i o n s ) ,  C o l u m b i a ,  S . C .  
C o a s t a l  C e n t e r  f o r  R e t a r d e d  C h i l d r e n ,  L a d s o n ,  S .  C .  
M i d l a n d s  C e n t e r  f o r  R e t a r d e d  C h i l d r e n ,  C o l u m b i a ,  S .  C .  
D  e p a r t m e n t  o f  Y o u t h  S e r v i c e s :  
J o h n  G .  R i c h a r d s  S c h o o l  f o r  B o y s ,  C o l u m b i a ,  S .  C .  
S c h o o l  f o r  B o y s ,  F l o r e n c e ,  S .  C .  
W i l l o w  L a n e  S c h o o l ,  C o l u m b i a ,  S .  C .  
S c h o o l  f o r  t h e  D e a f  a n d  t h e  B l i n d ,  S p a r t a n b u r g ,  S .  C .  
S t a t e  H o s p i t a l ,  C o l u m b i a ,  S .  C .  
S t a t e  P a r k  H e a l t h  C e n t e r ,  S t a t e  P a r k ,  S .  C .  
W h i t t e n  V i l l a g e  f o r  R e t a r d e d  C h i l d r e n ,  C l i n t o n ,  S .  C .  
5 0 0 - - 6 / 1 0 / 7 1  
Major Emphasis of Project: 
South Carolina State Library 
1500 Senate Street 
Columbia, South Carolina 29201 
Fiscal Year 19 74 
Title _::..I-------------
Project VI-A-2: Book Collection 
Improvement 
1. .Service to disadvantaged in low-income areas: NA 
2. Strengthening State Library administrative agency: NA 
3. Strengthening metropolitan public libraries serving as resource centers: NA 
Relation of Project to: 
1. Early childhood education: In the juvenile institution this assistance to the 
library enables it to further the education of the children. 
2. Drug abuse education: NA 
3. "Right to read": Story hours and other library programs in juvenile institutions 
introduce children to books and reading. In the adult institutions the librarians 
participate in the literacy programs. In one center for the retarded, efforts 
are being made to provide meaningful library services to adult residents. 
4. Environmental education: NA 
5. Career education: NA 
400--8/23/71 
Title I: Project VI-A-2 
Book Collection Improvement 
ANNUAL PROGRAM LSCA 
State South Carolina 
Fiscal Year 1974 -~-----
I 
I • ...,. 
Title I Project VI-A-2 
) / 
,IC.,.tiOfiiO 
~ 
"" 4J 
(J 
0 
Cl 
' 
"' ~ 
~ 
·SOUTH CAROLINA 
" ~ State Library ~ 
~ w 
~~·~~ 
t t 10 H • 
'~ -- - .- -----------
ION, AND WELFARE 
OFFICE OF EDUCATION 
WASHINGTON, D.C. ZOZOZ 
PROJECT REPORT 
An answer is required 
for each item on this form. 
IF ~lo~~~CfSED 0 ~~o~1:l'{-AL 
For Titles I and Ill of the Library Services and Construction Act, QS amended P.L. 91-600 
the Instructions before completing this report) 
FISCAL YEAR ENDING 
June 30, 1974 
~ 
.... 
~ 
Q 
.... 
u 
IU 
.... 
1. NAME (Identify if atate alency, re~ional or local library, orQanization, OT institution that will administer the project) 
s. c. 
COUNTY 
Richland 
(3) PREDOMINANT CHARACTERISTIC OF AREA SERVED (Give best estimate of the percentalle 
distribution ol persons served within each of the lollowinQa reas) 
ZIP CODE 
29211 
TITLE 
STATE 
FORM APPROVED 
O.M.B. NO. 51-R0712 
I 
PROJECT NO. 
s. c. VI-A-3 
E (Area code, Number, Extension) 
758-3181; 758-3182 
0 
1¥ 
CL 
I 
~ 
z 
0 j: 
u 
IU 
Ill 
a. (1) MODEL CITY NEIGHBORHOOD NA 'll'o (2) APPALACHIA NA 'll'o b. (1) URBAN NA 'll'o (2) SUBURBAN NA 'll'o (3) RURAL NA 'll'o 
16. TYPE OF GROUP(Check the box which best describes the population served by the project) 17. AGE GROUP SERVED (Give best estimate of the percentll/le distribution of 
PROJECT I SALARIES 
AND WAGES 
VI-A-3 (1) 
1. Proposed 
2. Actual 
BOOKS 
(2) 
I CERTIFY that all of the information 
contained herein is correct to the best 
of my knowledge. 
MATERIALS 
(3) 
EQUIPMENT 
(4) 
SERVICES 
(5) 
OTHER 
EXPENSES I PROJECT 
(6) (7) 
1,377 
NAME OF HEAD, STATE"LIBRARY AGENCY (Type) 
stellene P. Walker, Librarian 
OE FORM 3114-1, 6/73 PREVIOUS EDITIONS ARE OBSOLETE 
FEDERAL 
FUNDS 
(8) 
1,377 
STATE 
FUNDS 
(9) 
.l_ (._ 
LOCAL 
FUNDS 
(10) 
DATE 
TOTAL 
(Must equal 
Col. 7) 
( 11) 
1,377 
July 1, 1973 
ee reverse of this form) 
O E  3 1 1 4 - 1  6 / 7 1  
S o u t h  C a r o l i n a  S t a t e  L i b r a r y  
1 5 0 0  S e n a t e  S t r e e t  
C o l u m b i a ,  S o u t h  C a r o l i n a  2 9 2 0 1  
F i s c a l  Y e a r  1 9 1 !  
T i t l e  I  
P r o j e c t  Y I - A - 3 :  E x c e p t i o n a l  
C h i l d r e n  ·  
S E C T I O N  C - - D E S C R I P T I O N  O F  P R O J E C T  
1 .  C o n t r i b u t i o n s  t o w a r d  a t t a i n i n g  g o a l s  o f  t h e  l o n g  r a n g e  p r o g r a m :  T h e  m a j o r  c o n t r i -
b u t i o n  o f  t h i s  p r o j e c t  t o w a r d s  a t t a i n i n g  t h e  g o a l s  o f  t h e  l o n g  r a n g e  progr~m i s  
t h e  e s t a b l i s h m e n t  o f  a  m e t h o d  o f  r e a c h i n g  p h y s i c a l l y  a n d  m e n t a l l y  h a n d i ¢ a p p e d  
c h i l d r e n  i n  s m a l l  S t a t e  i n s t i t u t i o n s .  T h i s  p r o j e c t  s u p p o r t s  G o a l  I l l  E  2 .  :  
I  
2 .  G e n e r a l  d e s c r i p t i o n :  A n  e x p e r i m e n t a l  p r o g r a m  w i l l  b e  c o n t i n u e d  t o  d e t , r m i n e  
t h e  b e s t  m e a n s  o f  h a n d l i n g  l i b r a r y  s e r v i c e  t o  s m a l l  S t a t e  i n s t i t u t i o n s  s e : t v i n g  
e x c e p t i o n a l  c h i l d r e n .  T h i s  p r o j e c t  n o w  i n  o p e r a .  t i o n  p r o v i d e s  l i b r a r y  s e f '  v i c e  t o  
t h e  S o u t h  C a r o l i n a  C r i p p l e d  C h i l d r e n ' s  C o n v a l e s c e n t  C e n t e r  u n d e r  a  t h r  e - w a y  
c o n t r a c t  b e t w e e n  t h e  C e n t e r ,  t h e  F l o r e n c e  C o u n t y  L i b r a r y ,  a n d  t h e  S t a t  L i b r a r y .  
T h e  F l o r e n c e  C h i l d r e n ' s  l i b r a r i a n  v i s i t s  t h e  C e n t e r  o n  a  r e g u l a r  s c h e d u  e ,  c o n -
d u c t s  s t o r y h o u r s ,  s h o w s  f i l m s t r i p s ,  a n d  c i r c u l a t e s  b o o k s .  I n  t h i s  case~ t h e  p r o -
j e c t  i s  s u p e r v i s e d  b o t h  b y  t h e  L i b r a r i a n  o f  t h e  F l o r e n c e  C o u n t y  L i b r a r y  l a n d  b y  
t h e  C o n s u l t a n t  f o r  S p e c i a l  P r o g r a m s .  I  
I  
T h e  p o p u l a t i o n  o f  t h e  C o n v a l e s c e n t  C e n t e r  f l u c t u a t e s .  A t  t h e  d a t e t o f  w r i t -
i~g t h e r e  w e r e  3 6  r e s i d e n t s ,  a l l  o f  w h o m  a r e  b e i n g  r e a c h e d  b y  o n e - t o - o  e  s e r -
V l c e .  
i  
I  
3 ,  G e n e r a l  a i m s :  T h e  p u r p o s e  i s  t o  d , e t e r m i n e  t h e  b e s t  m e a n s  o f  r e n d e r i n g  ~ibrary 
s e r v i c e  t o  s m a l l  S t a t e  i n s t i t u t i o n s  w i t h  p o p u l a t i o n s  o f  e x c e p t i o n a l  c h i l d r ¢ n  w h o  
n e e d  s p e c i a l  a t t e n t i o n .  
1 0 0 - - 6 / 1 0 / 7 1  
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South Carolina State Library 
1500 Senate Street 
Columbia, South Carolina 29201 
Fiscal Year 1974_ 
Title _ __.:1=-------------
Project VI-A-3; Exceptional 
. Children 
4. Method of administering: The project will be supervised by the Consultant for 
Special Programs. A contract will be maintained with an existing county library 
for the conduct of the project and for its supervision at the local level. The en-
tire project, however, will be supervised by the Consultant on the staff cf. the State 
Library. 
5. Special or unigue characteristics; NA 
Areas of emphasis: NA 
Special resources required: NA 
6. Objectives, result of or influenced by particular economic or social conditions: NA 
7. Map of the geographical area: See attached map. 
8. Public and non-public libraries, agencies, organizations, and institutions parti-
cipating in this project: 
S. C. Crippled Children's Convalescent Center, Florence, S. C. 
'Florence County Library, Florence, S. C. 
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All 
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O E  3 1 1 4 - 1  6 / 7 1  
S o u t h  C a r o l i n a  S t a t e  L i b r a r y  
1 5 0 0  S e n a t e  S t r e e t  
C o l u m b i a ,  S o u t h  C a r o l i n a  2 9 2 0 1  
F i s c a l  Y e a r  1 9 7 4  
T i t l e  _  _ : : : . I  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  _  
P r o j e c t  V I - A - 4 :  A d u l t s  w i t h  
S p e c i a l  P r o b l e m s  
S E C T I O N  C - - D E S C R I P T I O N  O F  P R O J E C T  
1 .  C o n t r i b u t i o n s  t o w a r d  a t t a i n i n g  g o a l s  o f  t h e  l o n g  r a n g e  p r o g r a m :  T h e  p r o j e c t  w i l l  
i m p r o v e  s e r v i c e  w i t h i n  t h e  a l c o h o l i c  a n d  d r u g  a d d i c t i o n  r e h a b i l i t a t i o n  c e n t e r s  a n d  
w i l l  a i d  i n  t h e  d e v e l o p m e n t  o f  c o o p e r a t i v e  p r o g r a m s  o f  l o c a l  p u b l i c  l i b r a r y  s y s t e m s  
w h i c h  w i l l  b e n e f i t  t h e  r e s i d e n t s  o f  p r e - r e l e a s e  c e n t e r s .  T h i s  p r o j e c t  s u p p o r t s  
G o a l  I I I  G .  
2 .  G e n e r a l  d e s c r i p t i o n :  A  p r o j e c t  i n  b i b l i o t h e r a p h y  u s i n g  p a p e r b o u n d s  o f  h i g h  r e a d i n g  
i n t e r e s t  w i l l  b e  c o n t i n u e d  i n  t h e  a l c o h o l i c  a n d  d r u g  a d d i c t i o n  c e n t e r s .  T h e  C o n s u l -
t a n t  f o r  S p e c i a l  P r o g r a m s  w i l l  s u p e r v i s e  t h e  p r o j e c t  a n d  a d j u s t  t h e  m e t h o d  o f  m a k i n g  
b o o k s  a v a i l a b l e  t o  s u i t  t h e  n e e d s  o f  t h e  r e s i d e n t s .  A n  e x p e r i m e n t a l  p r o g r a m  f o r  
a d u l t s  w i l l  b e  c o n t i n u e d  i n  t w o  c o m m u n i t y  p r e - r e l e a s e  c e n t e r s  a n d  e x p a n d e d  t o  i n -
c l u d e  f i v e  o t h e r  c e n t e r s  w h e r e  p r i s o n e r s  a b o u t  t o  b e  r e l e a s e d  a r e  r e t u r n e d  t o  t h e i r  
o w n  c o m m u n i t i e s  t o  l i v e  f o r  a  f e w  m o n t h s  i n  a  h o m e  m a i n t a i n e d  a n d  s u p e l ! ' v i s e d  b y  
t h e  D e p a r t m e n t  o f  C o r r e c t i o n s .  H e r e  t h e  p u r p o s e  i s  t o  h e l p  t h e  prisoner~adjust t o  
h i s  c o m m u n i t y  a n d  r e t u r n  t o  s o c i e t y .  O u r  p r o g r a m  i s  w o r k e d  o u t  i n  c o o p e r a t i o n  
w i t h  t h e  l o c a l  c o u n t y  l i b r a r y .  T h e  m e n  a r e  e n c o u r a g e d  t o  u s e  t h e  l o c a l  l i b r a r y  a n d  
p a r t i c i p a t e  i n  l i b r a r y  p r o g r a m s ,  f i l m  s h o w i n g s ,  d i s c u s s i o n s  g r o u p s ,  e t c .  s o  t h e y  
w i l l  d e v e l o p  t h e  l i b r a r y  h a b i t  a n d  u s e  t h e i r  l o c a l  l i b r a r i e s .  
T h e  A l c o h o l  a n d  D r u g  A d d i c t i o n  S e r v i c e s  o f  t h e  S .  C .  D e p a r t m e n t  o f  M e n t a l  
H e a l t h  e s t i m a t e s  t h e r e  a r e  a p p r o x i m a t e l y  5 0 ,  0 0 0  a l c o h o l i c s  a n d  7 ,  5 0 0  d r u g  a d d i c t s  
i n  n e e d  o f  t r e a t m e n t  i n  S o u t h  C a r o l i n a .  T h e  r e h a b i l i t a t i o n  c e n t e r s  h a v e  a  c o m b i n e d  
c a p a c i t y  o f  a b o u t  1 3 0 .  N o  r e c o r d s  o f  u s e  o r  c i r c u l a t i o n  a r e  k e p t ,  b u t  i t  i s  c o n s e r -
v a t i v e l y  e s t i m a t e d  t h a t  t h e  p r o g r a m  i s  r e a c h i n g  5 0 o / o  o f  t h e  r e s i d e n t s  a t  a n y  o n e  t i m e .  
E f f o r t s  w i l l  b e  m a d e  t o  r a i s e  t h i s  f i g u r e  t o  7 5 o / o .  
3 .  G e n e r a l  a i m s :  T o  d e t e r m i n e  t h r o u g h  e x p e r i m e n t i n g  t h e  b e s t  m e t h o d  o f  r e a c h i n g  
a d u l t s  w i t h  s p e c i a l  p r o b l e m s  a n d ,  i n  t h e  c a s e  o f  t h e  p r e - r e l e a s e  c e n t e r s ,  t o  c o n -
t r i b u t e  t o  t h e  r e s t o r a t i o n  o f  t h e  r e l e a s e d  p r i s o n e r  t o  c o m m u n i t y  l i f e .  
1 0 0 - - 6 / 1 0 / 7 1  
Major Emphasis of Project: 
South Carolina State Library 
1500 Senate Street 
Columbia, South Carolina 29201 
Fiscal Year 1974 
Title I 
Project VI-A-4: Adults with Special 
Problems 
1. .Service to disadvantaged in low-income areas: NA 
2. Strengthening State Library administrative agency: NA 
3. Strengthening metropolitan public libraries serving as resource centers: NA 
Relation of Project to: 
1. Early childhood education: NA 
2. Drug abuse education: In the Addictions Center of the Dept. of Mental Health 
the program in bibliotheraphy is designed to aid in the rehabilitation of drug 
users. The materials listed on the bibliography 11If You Think", are being 
acquired by the staff for use with the residents. 
3, "Right to read": NA 
4. Environmental education: NA 
5. . Career education: NA 
400--8/23/71 
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S o u t h  C a r o l i n a  S t a t e  L i b r a r y  
1 5 0 0  S e n a t e  S t r e e t  
C o l u m b i a ,  S o u t h  C a r o l i n a  l 9 2 0 l  
F i s c a l  Year~-
T i t l e  I  1  
P r o j e c t  V I - A - 4 :  A d u l t s  w i t h  S p e c i a l  
P r o b l e m s  
4 .  M e t h o d  o f  a d m i n i s t e r i n g :  T h e  p r o g r a m  i n  t h e  a l c o h o l i c  a n d  d r u g  a d d i c t i o n  c e n t e r s  
w i l l  b e  s u p e r v i s e d  b y  t h e  C o n s u l t a n t  f o r  S p e c i a l  P r o g r a m s ,  b u t  w i l l  b e  a d m i n i s t e r e d  
b y  t h e  i n s t i t u t i o n  i t s e l f .  B o o k s  f o r  t h e  p r o j e c t  w i l l  b e  p u r c h a s e d  b y  t h e  S t a t e  L i b r a r y  
a n d  d e l i v e r e d  d i r e c t l y  t o  t h e  c e n t e r s .  I n  t h e  p r e - r e l e a s e  c e n t e r s ,  a g r e e m ¢ n t s  w i l l  b e  
w o r k e d  o u t  w i t h  t h e  l o c a l  p u b l i c  l i b r a r y  o u t l i n i n g  t h e  s c o p e  o f  t h e i r  p a r t i c i : H a t i o n  i n  
5 .  S p e c i a l  o r  u n i q u e  c h a r a c t e r i s t i c s ;  N A  t h e  p r o j e c t  a n d  g u a r a n t e e i n g  t h e m  r e i m b u r s e -
m e n t  f o r  a n y  l o s s  o f  b o o k s  o r  m a t e r i a l s  r e -
s u l t i n g  f r o m  t h e  u s e  o f  t h e s e  b y  t h e  i n m a t e s  
o f  t h e  p r e - r e l e a s e  c e n t e r s .  
A r e a s  o f  e m p h a s i s :  N A  
S p e c i a l  r e s o u r c e s  r e q u i r e d :  N A  
6 .  O b j e c t i v e s ,  r e s u l t  o f  o r  i n f l u e n c e d  b y  p a r t i c u l a r  e c o n o m i c  o r  s o c i a l  c o n d i t ! o n s :  
T h e  o b j e c t i v e  o f  t h e  p r o j e c t  f o r  t h e  a l c o h o l i c  a n d  d r u g  a d d i c t i o n  c e n t e r s  i s  t h e r a p y  
f o r  t h e  p a t i e n t s ;  f o r  p r e - r e l e a s e  c e n t e r s  i t  i s  t h e  r e h a b i l i t a t i o n  o f  t h e  m e n .  
7 .  M a p  o f  t h e  g e o g r a p h i c a l  a r e a :  S e e  a t t a c h e d  m a p .  
8 .  P u b l i c  a n d  n o n - p u b l i c  l i b r a r i e s ,  a g e n c i e s ,  o r g a n i z a t i o n s ,  a n d  i n s t i t u t i o n s  p a r t i -
c i p a t i n g  i n  t h i s  p r o j e c t :  
P i e d m o n t  P r e - R e l e a s e  C e n t e r ,  S p a r t a n b u r g ,  S .  C .  
B l u e  R i d g e  C o m m u n i t y  P r e - R e l e a s e  C e n t e r ,  G r e e n v i l l e ,  S .  C .  
P a l m e t t o  A l c o h o l i c  R e h a b i l i t a t i o n  C e n t e r ,  F l o r e n c e ,  S .  C .  
H o l m e s v i e w  C e n t e r  ( A l c o h o l i c  R e h a b i l i t a t i o n ) ,  G r e e n v i l l e ,  S .  C .  
C o m m u n i t y  P r e - R e l e a s e  C e n t e r ,  C o l u m b i a ,  S .  G .  
C o a s t a l  C o m m u n i t y  P r e - R e l e a s e  C e n t e r ,  C h a r l e s t o n ,  S .  G .  
C a t a w b a  P r e - R i e a s e  G e n t e r ,  R o c k  H i l l ,  S  •  G .  
M i d - S t a t e  C o m m u n i t y  P r e - R e l e a s e  G e n t e r ,  W e s t  C o l u m b i a ,  S .  C .  
T h e  A d d i c t i o n s  G e n t e r ,  S .  G .  D e p a r t m e n t  o f  M e n t a l  H e a l t h ,  C o l u m b i a ,  S .  C .  
S a v a n n a h  R i v e r  C o m m u n i t y  P r e - R e l e a s e  C e n t e r ,  A i k e n ,  S .  G .  
5 0 0 - - 6 / 1 0 / 7 1  
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t. NAME (ldenllq II alate 1J41ency, reQionat or local library, orflanization, or institution that will administer the project) TELEPHONE (Area code, Number, Extension) 
COUNTY ZIP CODE 
Richland 29211 
c____c ••••• ···-. ··-·--. ~ _ _ ..•• ··- ____ • IF CONTINUING PROJECT, GIVE PREVIOUS PROJECT NUMBER Vl-B"=T 
(3) PREDOMINANT CHARACTERISTIC OF AREA SERVED (Give best estimate of the percentafle 
distribution of persons served within each of the followinQa reas) 
a. (l) MODEL CITY NEIGHBORHOOD (2) APPALACHIA 25. 33% b. (1) URBAN4 7. 57 ':To (2) SUBURBAN '7o (3) RURAL 52. 43'7o 
J6· TYPE OF GROUP (Check the box which best de~cribes the population served by the project) J7· AGE GROUP SERVED (Give best estimate of the percenlaQe distribution ot 
,..-, persons served in the project by afje Qroupa (see item 4.b.) 
I SALARIES I PROJECT BOOKS AND WAGES 
(1) (2) 
32,037 I 
I CERTIFY that all of the information 
contained herein is correct to the best 
of my knowledge. 
OvEs 
I AUDio-VISUAL I EQUIPMENT CONTRACTUAL OTHER 
MATERIALS SERVICES EXPENSES 
(3) (4) (5) (6) 
I I 25,000 42,966 
NAME OF HEAD, STATE"LIBRARY AGENCY 
TOTAL 
TOTAL FOR FEDERAL STATE LOCAL (Must equal 
PROJECT FUNDS FUNDS FUNDS Col. 7) 
(7) (8) (9) (10) (11) 
100,003 20,683 79,320 100,003 
DATE 
OE FORM 3114-1, 6/73 rmJ 
OE 31 4-1 6/71 South Carolina State Library 
1500 Senate Street 
Columbia, South Carolina 29201 
Fiscal Year 1974 
Title....::,! ___________ _ 
Project VI-B-1: Service to Blind 
and Physically Handicapped 
SECTION C--DESCRIPTION OF PROJECT 
1. Contributions toward attaining goals of the long range program: The South 
Carolina State Library will establish and operate a library to serve eligible 
'blind and physically handicapped residents. Service will be provided by the 
,North Carolina Regional Library for the Blind and Physically Handicapped 
until South Carolina service is in operation. This project supports Goal IVB. 
2. General description: The library will provide talking books, talking book 
machines, tapes, tape players and books in large print. (Braille will be pro-
vided through contract with the North Carolina State Library.) Postage is free 
of charge. 
The North Carolina-South Carolina Regional Library for the Blind and 
Physically Handicapped was jointly supported and provided service to residents 
of both states. It will continue to provide service to South Carolina until the 
South Carolina Library is in operation. 
Since the South Carolina Library for the Blind will have few direct contacts 
with the borrowers, a carefully planned program of publicity will be in operation. 
All news media will be used, with the emphasis on the radio. Exhibits will be 
arranged and held at meetings of state-wide associations interested in the blind 
and physically handicapped. Widely distributed brochures will describe the 
service and the qualifications for its use. In addition to this, a standard sign 
has been prepared and distributed to all service points in public libraries calling 
attention to the availability of service to the blind and physically handicapped. 
These signs are prominently displayed at reference and circulation desks. 
3. General aims: The objective of this program is to provide a good level of service 
to the visually and physically handicapped. 
100--6 10/71 
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S o u t h  C a r o l i n a  S t a t e  L i b r a * y  
4 .  
5 .  
6 .  
1 5 0 0  S e n a t e  S t r e e t  I  
C o l u m b i a ,  S o u t h  C a r o l i n a  1 2 9 2 0 1  
F i s c a l  Y e a r  1 9 7 4  
1  
T i t l e  - - = 1 = - - - - - - - - - - - + - - - -
P r o j e c t  V I - B - 1 :  S e r v i c e  t c b  B l i n d  
a n d  P h y s i c a l l y  Handic~pped 
M e t h o d  o f  a d m i n i s t e r i n g :  S e r v i c e  t o  t h e  b l i n d  a n d  p h y s i c a l l y  h a n d i c a p p e d  w~ll b e  
p r o v i d e d  b y  t h e  S o u t h  C a r o l i n a  L i b r a r y  f o r  t h e  B l i n d  e  s t a b h s h e d  t o  p r o v i d e ,  s e r v i c e  i n  
S o u t h  C a r o l i n a .  U n t i l  i t  i s  o p e r a b l e  t h e  N o r t h  C a r o l i n a  R e g i o n a l  L i b r a r y  f c p r  t h e  B l i n d  
a n d  P h y s i c a l l y  H a n d i c a p p e d  w i l l  p r o v i d e  t h e s e  s e r v i c e s .  A f t e r  t h a t  d a t e  al~ s e r v i c e s ,  
e x c e p t  B r a i l l e ,  w i l l  b e  p r o v i d e d  b y  t h e  S o u t h  C a r o l i n a  l i b r a r y .  B r a i l l e  wil~ c o n t i n u e  
t o  b e .  p r o v i d e q  b y  t h e  N o r t h  C a r o l i n a  S t a t e  L i b r a r y .  !  
S p e c 1 a l  o r  u m q u e  c h a r a c t e n s h c s ;  T h '  .  ·  ·  ·  t h  t  • t  ·  . . . l d  t  
1 s  s e r v 1 c e  1 s  u m q u e  1 n  a  1  1 s  g e a r c r  o  
m e e t  t h e  n e e d s  o f  t h e  b l i n d  a n d  t h e  v i s u a l l y  a n d  p h y s i c a l l y  h a n d i c a p p e d  a n d  j i s  
e n t i r e l y  f r e e  o f  c h a r g e  t o  t h e  u s e r .  
A r e a s  o f  e m p h a s i s :  S e r v i c e  t o  t h e  h a n d i c a p p e d .  
S p e c i a l  r e s o u r c e s  r e q u i r e d :  T a l k i n g  b o o k s  a n d  m a c h i n e s ,  B r a i l l e  a n d  l a r g l e  p r i n t  
e d i t i o n s  a n d  t a p e s  a n d  o t h e r  e q u i p m e n t  t o  a s s i s t  t h e  h a n d i c a p p e d  i n  t h e  u s e  1 o f  
r e a d i n g  m a t e r i a l .  !  
r e s u l t  o f  o r  i n f l u e n c e d  b  a l , " t i c u l a r  e c o n o m i c  o r  s o c i a l  c o n d i  i o n s :  N A  
7 .  M a p  o f  t h e  g e o g r a p h i c a l  a r e a :  E n t i r e  s t a t e .  
8 .  P u b l i c  a n d  n o n - p u b l i c  l i b r a r i e s ,  a g e n c i e s ,  o r g a n i z a t i o n s ,  a n d  i n s t i t u t i o n s  1  p a r t i -
c i p a t i n g  i n  t h i s  p r o j e c t :  
N o r t h  C a r o l i n a - S o u t h  C a r o l i n a  R e g i o n a l  L i b r a r y  f o r  t h e  B l i n d  a n d  P h y s i c a l j l y  H a n d i -
c a p p e d  I  
N o r t h  C a r o l i n a  S t a t e  L i b r a r y  '  
S o u t h  C a r o l i n a  S t a t e  l i b r a r y  
5 0 0 - - 6 / 1 0 / 7 1  
Major Emphasis of Project: 
South Carolina State Library 
LSOO Senate Street 
Columbia, South Carolina 2920L 
Fiscal Year L974 
Title _:.1 --------------
Project VI-B-1: Servjce to Blind and 
Physically Handicapped 
1. .Service to disadvantaged in Low-income areas: NA 
I 
I 
2j Strengthening State Library administrative agency: NA 
3 Strengthening metropolitan public Libraries serving as resource centers: NA 
Relation of Project to: 
1( Early childhood education: NA 
I 
2 Drug abuse education: NA 
3 "Right to read": The services of the Regional Library extend the right to read 
to those who cannot use conventional reading materials. 
4f Environmental education: NA 
I 
I 
I 
51 Career education: NA 
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Ill 
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I. NAME (Identify if alate BQency, retlional or local library, orllanization, or institution that will administer the project) 
s. c. 
COUNTY 
Richland 
(3) PREDOMINANT CHARACTERISTIC OF AREA SERVED (Give best estimate olthe percenta/le 
distribution ol persons served within each of the lollowin/la reas) 
a. (I) MODEL. CITY NEIGHBORHOOD 21. 8 'l'o (2) APPALACHIA 42. 9 'l'o b. (1) URBAN61. 67'!. (2) SUBURBAN 
FORM APPROVED 
O.M.B. NO. SI·R0712 
I 
PROJECT NO. 
VI-B-3 
VI-ff=3 
% (3) RURAL. 38 • 33 'l'o 
111. TV~ 0~ ~-ROUP (Check the box _which best de'!cribes the population served by the project) I'· AGE GROUP SERVED (Give best estimate ol the percent aile distribution ol 
SALARIES I 
AND WAGES BOOKS 
(I) (2) 
4,500 I 
I CERTIFY that all of the information 
contained herein is correct to the best 
of my knowledge. 
AUDIQ-VISUAL. CONTRACTUAL. OTHER 
MATERIALS EQUIPMENT SERVICES EXPENSES 
(3) (4) (5) (6) 
NAME OF HEAD, STATE"L.IBRARY AGENCY (Type) 
Estellene P. Walker, Librar 
OE FORM 3114-1, 6/73 PREVIOUS EDITIONS ARE OBSOLETE 
TOTAL 
TOTAL. FOR FEDERAL. STATE LOCAL. (Must equal 
PROJECT FUNDS FUNDS FUNDS Col. 7) 
(7) (8) (9) (10) (11) 
4,500 4,500 4,500 
DATE 
July l, 1973 
reverse of th 
I 
OE 3~14-1 6/71 South Carolina State Library 
1500 Senate Street 
Columbia, South Carolina 29201 
Fiscal Year 1974 
Title I 
----------------------------Project VI-B-3; Browsin~ Collec-
tions for Blind and Handicapped 
SECTION C--DESCRIPTION OF PROJECT 
1. Contributions toward attaining goals of the long range program: By providing at the 
local level a sample collection of talking books and of machines under the super-
vising professional librarian, this project will improve service to the blind and 
physically handicapped as projected by Goal IV C. 
2. General description: Five major public libraries in the state have established 
browsing collections of talking books. The materials will be supplied by the 
North Carolina-South Carolina Regional Library for the Blind and Physically 
Handicapped until fall 1973. After that date the materials will be provided by the 
South Carolina Library for the Blind and Physically Handicapped. 
During the year the entire project will be evaluated to detennine if use warrants 
' continuation. 
3. General aims: The aim of this program is to bring the talking book service for 
the blind and physically handicapped closer to the user of the service and to give 
greater publicity to this type of service in the region served by the participating 
libraries. 
100--6/10/71 
O E  3 1 1 4 - 1  6 / 7 1  S o u t h  C a r o l i n a  S t a t e  Libra~y 
1 5 0 0  S e n a t e  S t r e e t  
C o l u m b i a ,  S o u t h  C a r o l i n a  2 9 2 0 1  
F i s c a l  Y e a r  1 9 7 4  
T i t l e  ...:1~------------­
P r o j e c t  V I - B - 3 :  B r o w s i n g  C o l l e c t i o n s  
f o r  B l i n d  a n d  H a n d i c a p p e d  
4 .  M e t h o d  o f  a d m i n i s t e r i n g :  T h e  p r o g r a m  w i l l  b e  a d m i n i s t e r e d  b y  t h e  p a r t i c i p a t i n g  
l o c a l  p u b l i c  l i b r a r i e s  a n d  w i l l  b e  s u p e r v i s e d  b y  t h e  C o n s u l t a n t  f o r  S p e c i a l  P r o g r a m s  
o n  t h e  S t a t e  L i b r a r y  s t a f f .  ·  
5 .  S p e c i a l  o r  u n i g u e  c h a r a c t e r i s t i c s ;  N A  
A r e a s  o f  e m p h a s i s :  N A  
S p e c i a l  r e s o u r c e s  r e g u i r e d :  N A  
6 .  O b j e c t i v e s ,  r e s u l t  o f  o r  i n f l u e n c e d  b y  p a r t i c u l a r  e c o n o m i c  o r  s o c i a l  c o n d i t i o n s :  N A  
7 .  M a p  o f  t h e  g e o g r a p h i c a l  a r e a :  S e e  a t t a c h e d  m a p .  
8 .  P u b l i c  a n d  n o n - p u b l i c  l i b r a r i e s ,  a g e n c i e s ,  o r g a n i z a t i o n s ,  a n d  i n s t i t u t i o n s  p a r t i -
c i p a t i n g  i n  t h i s  p r o j e c t :  
A n d e r s o n  C o u n t y  L i b r a r y  
C h a r l e s t o n  C o u n t y  L i b r a r y  
G r e e n v i l l e  C o u n t y  L i b r a r y  
R i c h l a n d  C o u n t y  P u b l i c  L i b r a r y  
S p a r t a n b u r g  C o u n t y  L i b r a r y  
5 0 0 - - 6 / 1 0 / 7 1  
Major Emphasis of Project: 
South Carolina State Library 
1500 Senate Street 
Columbia, South Carolina 29201 
Fiscal Year 1974 
Title _1=----------------
Project VI-B-3: Browsing Collections 
for Blind and Handicapped 
1. .Service to disadvantaged in low-income areas: NA 
2. Strengthening State Library administrative agency: NA 
3. Strengthening metropolitan public libraries serving as resource centers: 
This project will extend the services of public libraries to the blind, visually 
and physically handicapped. 
Relation of Project to: 
1. 
1 
Early childhood education: NA 
2. Drug abuse education: NA 
3. "Right to read": This project will extend to those who cannot use conventional , 
booksthe right to read. 
4. Environmental education: NA 
5. Career education: NA 
400--8/23/71 
Title I; Project VI-B-3: 
Browsing Collections for the 
Blind and Handicapped 
ANNUAL PROGRAM LSCA 
State South Carolina 
Fiscal Year 1974 
Title I Project VI-B- 3: Browsing Collections 
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WASHINGTON, D.C. 20202 
PROJECT REPORT 
AND WELFARE An answer is required 
for each item on this form. 
G2 ~J'o~~~~SED D ~~t.,i:~l{-AL 
For Titles I ond Ill of the library Services and Construction Act, as amended P.L. 91-600 
!Read the Instructions before completing this report) 
FISCAL YEAR ENDING 
june 30, 19 74 
oo( 
... 
oo( 
a 
... 
u 
111.1 
~ 
0 
Ill: 
0.. 
I 
1. NAME (Identify it state aQency, re~ional or local library, orQani.zation, or institution that will administer the project) 
ADDRESS (N..,.ber, etreet, city and State) 
2. N 
(3) PREDOMINANT CHARACTERISTIC OF AREA SE·RVED (Give best estimate of the percentaQe 
distribution ol persons served within each of the lollowinQa reas) 
a. (l) MODEL CITY NEIGHBORH.OOD 3. 03 % (2) APPALACHIA25. 33 "lo b. (1) URBAN4 7 • 5 "lo (2) SUBURBAN 
,, 
FORM APPROVED 
O.M.B. NO. 51·R0712 
"lo (3) RURAL 52. 43 "lo 
oo( 
z 
0 
16• TYPE OF GROUP(Check the box which best describes the population served by the project) 17. AGE GROUP SERVED (Give best estimate of the percentaQe distribution of 
persons served in the project by aQe Qroups (see item 4.b.) 
t= 
u 
111.1 
"' 
PROJECT 
I 
1. Proposed 
2. Actual 
SALARIES 
AND WAGES 
(1) 
BOOKS 
(2) 
I CERTIFY that all of the infonnation 
contained herein is correct to the best 
of my knowledge. 
I EQUIPMENT ,--~-~~·;I'(:E~~-, E~;~~:ES MATERIALS 
(3) (4) (5) (6) 
1,000 
NAME OF HEAD, STATE'LIBRARY AGENCY (Type) 
Estellene P. Walker Librari 
OE FORM 3114-1, 6/73 PREVIOUS EDITIONS ARE OBSOLETE 
TOTAL 
TOTAL FOR FEDERAL STATE LOCAL (Must equal 
PROJECT FUNDS FUNDS FUNDS Col. 7) 
(7) (8) (9) (10) (II) 
1,000 1,000 1,000 
TE 
O E  3 1 1 4 - l  6 / 7 1  
S o u t h  C a r o l i n a  S t a t e  L i b r a r y  
1 5 0 0  S e n a t e  S t r e e t  
C o l u m b i a ,  S o u t h  C a r o l i n a  2 9 2 0 1  
F i s c a l  Y e a r  _ ! 2 1 !  
T i t l e  I I I  
P r o j e c t  I :  C o m m u n i c a t i o n s  N e t w o r k  
S E C T I O N  C - - D E S C R I P T I O N  O F  P R O J E C T  
1 .  C o n t r i b u t i o n s  t o w a r d  a t t a i n i n g  g o a l s  o f  t h e  l o n g  r a n g e  p r o g r a m :  A s  a  m e a n s  o f  i m -
p l e m e n t i n g  G o a l  V A ,  t h e  s t a t e w i d e  I L L  n e t w o r k  c o o r d i n a t i n g  t h e  r e s o u r c e s  o f  t h e  
m a j o r  s t a t e  c o l l e g e s  a n d  u n i v e r s i t i e s ,  p u b l i c  l i b r a r i e s ,  a n d  t h e  S t a t e  L i b r a r y ,  w i l l  
c o n t r i b u t e  t o w a r d s  t h e  c o o r d i n a t i o n  o f  r e s o u r c e s  n o t  o n l y  o f  t h e s e  l i b r a r i e s  a n d  i n -
s t i t u t i o n s ,  b u t  o f  t h e  l i b r a r i e s  i n  t h e  a r e a  o f  l i b r a r i e s  h a v i n g  t h e  T W X  i n s t a l l a t i o n s .  
T h e  p r o j e c t  s t r e n g t h e n s  t h e  S t a t e  L i b r a r y ' s  r e f e r e n c e  a n d  i n t e r l i b r a r y  l o a n  s e r v i c e .  
2 .  G e n e r a l  d e s c r i p t i o n :  T h e  I L L  n e t w o r k  p r o v i d e s  a  s y s t e m  o f  r e f e r r a l s  i n  w h i c h  t h e  
S o u t h  C a r o l i n a  S t a t e  L i b r a r y  s e r v e s  a s  a  s w i t c h i n g  c e n t e r  f o r  p u b l i c  a n d  s p e c i a l  
l i b r a r i e s  a n d  t h e  U n i v e r s i t y  o f  S o u t h  C a r o l i n a  f o r  c o l l e g e s  a n d  u n i v e r s i t i e s .  T h e  
n e t w o r k  o p e r a t e s  i n  c o n n e c t i o n  w i t h  t h e  t h r e e  A r e a  R e f e r e n c e  R e s o u r c e  C e n t e r s  
l o c a t e d  i n  C h a r l e s t o n ,  G r e e n v i l l e ,  a n d  F l o r e n c e .  T h e  W a t s  l i n e  a l r e a d y  m a i n -
t a i n e d  b y  t h e  S t a t e  f o r  t h e  u s e  o f  S t a t e  a g e n c i e s  a n d  S t a t e  i n s t i t u t i o n s  i s  u s e d  a s  t h e  
b a s i c  e l e m e n t  i n  t h e  s y s t e m .  A l l  p u b l i c l y  s u p p o r t e d  l i b r a r i e s  a r e  e l i g i b l e  t o  u s e  
t h i s  s y s t e m  a n d  t o  f o r w a r d  r e q u e s t s  t o  t h e  n e a r e s t  t r a n s m i s s i o n  c e n t e r .  
3 .  
A n  i n - W a t s  t e l e p h o n e  s y s t e m  f o r  S t a t e  G o v e r n m e n t  i s  p r e s e n t l y  b e i n g  d e v e -
l o p e d .  A s  s o o n  a s  i n f o r m a t i o n  o n  o p e r a t i o n s ,  p r i o r i t i e s ,  a n d  c o s t s  i s  r e l e a s e d ,  
t h e  S t a t e  L i b r a r y  w i l l  d e v e l o p  a  p l a n  o f  s e r v i c e  c o n n e c t i n g  p u b l i c  a n d  i n s t i t u t i o n a l  
l i b r a r i e s  w i t h  A r e a  R e s o u r c e  l i b r a r i e s  a n d / o r  t h e  S t a t e  L i b r a r y .  
G e n e r a l  a i m s :  T h e  a i m  o f  t h i s  p r o j e c t  i s  t h e  c o o r d i n a t i o n  o f  l i b r a r y  r e s o u r c e s  
i n  t h e  S t a t e  f o r  t h e  s e r v i c e  o f  t h e  p e o p l e  o f  t h e  S t a t e .  
1 0 0 - - 6 / 1 0 / 7 1  
~ 
OE 3114-1 6/71 South Carolina State Library 
1500 Senate Street 
Columbia, South Carolina 29201 
Fiscal Year 1974 
Title III ---~=------------------------------------Project I: Communication Network 
4. Method of administering: All financial records of this project will be maintained 
by the State Library and payment to the participating libraries and institutions will 
be on a reimbursement basis. The project will be supervised by the Interlibrary 
Loan Librarian. 
5. Special or unique characteristics; NA 
6. 
7. 
8. 
• 
Areas of emphasis: Interlibrary cooperation and the sharing of resources. 
Special resources required: Teletype machines. 
Objectives, result of or influenced by particular economic or social conditions: 
The establishment of this project was directly influenced by the fact that neither 
the public libraries nor the college and university libraries have the resources 
they need to meet the needs of their patrons. Few public libraries have more than 
one book per capita, and college library collections are far below the need of the 
J>resent ambitious instructional program. 
Map of the geographical area: 
See attached map. 
Public and non-public libraries, agencies, organizations, and institutions parti-
cipating in this project: 
University of South Carolina 
Greenville County Library 
Charleston County Library 
Florence County Library 
500--6/10/71 
M a j o r  E m p h a s i s  o f  P r o j e c t :  
S o u t h  C a r o l i n a  S t a t e  L i b r a r y  
l 5 0 0  S e n a t e  S t r e e t  
C o l u m b i a ,  S o u t h  C a r o l i n a  2 9 2 0 l  
F i s c a l  Y e a r  l 9 7 4  
T i t l e  _ . = ! : : ! ! ! . _ _ _  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  _  
P r o j e c t  I :  C o m m u n i c a t i o n  N e t w o r k  
1 .  . S e r v i c e  t o  d i s a d v a n t a g e d  i n  l o w - i n c o m e  a r e a s :  
2 .  S t r e n g t h e n i n g  S t a t e  L i b r a r y  a d m i n i s t r a t i v e  a g e n c y :  X  
3 .  S t r e n g t h e n i n g  m e t r o p o l i t a n  p u b l i c  l i b r a r i e s  s e r v i n g  a s  r e s o u r c e  c e n t e r s :  X  
R e l a t i o n  o f  P r o j e c t  t o :  
1 .  E a r l y  c h i l d h o o d  e d u c a t i o n :  
2 .  D r u g  a b u s e  e d u c a t i o n :  
3 .  
" R i g h t  t o  r e a d " :  
4 .  
E n v i r o n m e n t a l  e d u c a t i o n :  
5 .  C a r e e r  e d u c a t i o n :  
4 0 0 - - 8 / 2 3 / ? l  
T h i s  p r o j e c t  c o n t r i b u t e s  t o  a l l  p r o j e c t s  
a n d  a l l  p r o g r a m s  b e i n g  c o n d u c t e d  b y  t h e  
S t a t e  L i b r a r y ,  l o c a l  l i b r a r i e s ,  a n d  b y  
a g e n c i e s  a n d  o r g a n i z a t i o n s  a t  t h e  S t a t e  
a n d  l o c a l  l e v e l .  I t s  c o n t r i b u t i o n  i s  i n  
s u p p l y i n g  t h e  m a t e r i a l s  n e e d e d  a n d  n o t  
a v a i l a b l e  t h r o u g h  l o c a l  s o u r c e s .  
Title III, Project I 
Communication Network 
.. ~c..:,;. .. ~--
CMUOKU WCNI. 
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ANNUAL PROGRAM LSCA, 
State South Carolina 
Fiscal Year 1 974 
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WASHINGTON, D.C. 20202 
PROJECT REPORT 
An answer is required 
for each item on this form. 
r-• AN ACTUAL 
LJ PROJECT 
FORM APPROVED 
O.M.B. NO. 51·R0712 
III 
For Titles I and Ill of the Library Services and Construction Act, as amended P.L. 91·600 
(Read the Instructions before completin~ this report) June 30, 1974 
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c 
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u 
Ill 
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a: 
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I 
c 
z 
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1. NAME (Identify it stale aQency, reQional or local library, orQanization, or institution that will administer the project) 
COUNTY 
Richland 
(3) PREDOMINANT CHARACTERISTIC OF AREA SERVED (Give best estimate ollhe percentaQe 
distribution ol persons served within each of the lollowinQ a teas) 
a. (l) MODEL CITY NEIGHBORHOOD 
CODE 
211 All 
III 
b. (l)URBAN47. 570J'• (2)SUBURBAN ----'7. (3)RURAL52.43 '7o 
I ••.•• _ -· -··--· ,-.. ~-- ... ~ ____ ,.,_ .. --~· --~- .. --~ ... _ .--.--·- ..... ~-··-- _, ... _ _.._, __ ., 11. AGE GROUP SERVED (Give best estimate ol the percenlaQe distribution of 
PROJECT I SALARIES I BOOKS AND WAGES 
II ( 1) (2) 
1. Proposed I I 
I CERTIFY that all of the information 
contained herein is correct to the best 
of my knowledge • 
AU DID-VISUAL EQUIPMENT CONTRACTUAL OTHER MATERIALS SERVICES EXPENSES 
(3) (4) (5) (6) 
1,519 
NAME OF HEAD, STATE.LIBRARY AGENCY (Type) 
Estellene P. Walker, Librarian 
- ~ 0 
TOTAL 
TOTAL FOR FEDERAL STATE LOCAL (Must equal 
PROJECT FUNDS FUNDS FUNDS Col. 7) 
(7) (8) (9) (10) (II) 
1,519 1,519 1,519 
OE FORM 3114-1, r./73 PREVIOUS EDITIONS ARE OBSOLETE 
OE 3114-1 6/71 South Carolina State Library 
1500 Senate Street 
Columbia, South Carolina 29201 
Fiscal Year 1974_ 
Title III ---~-----------------------Project II: Intercommunications 
SECTION C--DESCRIPTION OF PROJECT 
1. Contributions toward attaining goals of the long range program: This project im-
plements Goal VCl. If the objective of interlibrary cooperation is to be achieved, 
it can only be accomplished through the full understanding of the program by the 
participants. The newsletter will provide a means of communication which is 
essential to the success of the program. 
2. General description: This project will provide a monthly library newsletter to 
all public, college, university, and special libraries in the State. Communication 
among the various types of libraries is essential. This newsletter will not be a 
scholarly journal nor attempt to go further than to provide practicing librarians 
with the news of developments in the State, region and nation which affect their pro-
grams with special emphasis on the need for cooperation and for sharing of 
resources. 
3, General aims: The general aim of this project is frequent communication and 
exchange of ideas among librarians of various types of libraries. 
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O E  3 1 1 4 - l  6 / 7 1  
S o u t h  C a r o l i n a  S t a t e  L i b r a r y  
1 5 0 0  S e n a t e  S t r e e t  
C o l u m b i a ,  S o u t h  C a r o l i n a  2 9 2 0 1  
F i s c a l  Y e a r  1 9 7  4  
T i t l e  . : I = I I = - - - - - - - - - - - - - -
P r o j e c t  I I :  I n t e r c o m m u n i c a t i o n s  
4 .  M e t h o d  o f  a d m i n i s t e r i n g :  T h e  n e w s l e t t e r  w i l l  b e  e d i t e d ,  p u b l i s h e d , ·  a n d  d i s t r i b u t e d  
b y  t h e  S t a t e  L i b r a r y  w i t h  a l l  f i n a n c i a l  r e c o r d s  b e i n g  k e p t  i n  t h e  o f f i c e  o f  t h e  l i b r a r y .  
5 .  S p e c i a l  o r  u n i g u e  c h a r a c t e r i s t i c s ;  N A  
6 .  
7 .  
8 .  
A r e a s  o f  e m p h a s i s :  N A  
S p e c i a l  r e s o u r c e s  r e g u i r e d :  N A  
O b j e c t i v e s ,  r e s u l t  o f  o r  i n f l u e n c e d  b y  p a r t i c u l a r  e c o n o m i c  o r  s o c i a l  c o n d i t i o n s :  
T h i s  p r o j e c t  i s  i n f l u e n c e d  b y  a  s p e c i a l  " s o c i a l "  c o n d i t i o n  i n  t h a t  a  g o o d  m a n y  o f  t h e  
c o l l e g e  l i b r a r i a n s  a r e  n o t  i n  t h e  l e a s t  i n t e r e s t e d  i n  a n y  f o r m  o f  c o o p e r a t i o n  w h i c h  
i n v o l v e s  t h e i r  p a r t i c i p a t i o n  o t h e r  t h a n  a s  r e c i p i e n t s .  T h e y  h a v e  n o t  y e t  l e a r n e d  t o  
l o o k  u p o n  c o o p e r a t i o n  a s  a  t w o - w a y  s t r e t c h  g a r m e n t  t o  c o v e r  p r e s e n t  i n a d e q u a c i e s  
t h r o u g h  t h e  s h a r i n g  o f  r e s o u r c e s .  ~t i s  h o p e 4  t o  s o f t e n  t~ese l i b r a r i e s  _ u p  w i t h  i n f o r -
M a p  o f  t h e  g e o g r a p h i c a l  a r e a :  m a t i o n .  t h a t  w 1 l l  c a l m  t h e 1 r  f e a r s  a n d  e h c 1 t  s o m e  
e n t h u s 1 a s m .  
E n t i r e  s t a t e .  
P u b l i c  a n d  n o n - p u b l i c  l i b r a r i e s ,  a g e n c i e s ,  o r g a n i z a t i o n s ,  a n d  i n s t i t u t i o n s  p a r t i -
c i p a t i n g  i n  t h i s  p r o j e c t :  
A l l  p u b l i c ,  i n s t i t u t i o n a l  a n d  c o l l e g e  l i b r a r i e s  i n  S o u t h  C a r o l i n a .  
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Major Emphasis of Project: 
South Carolina State Library 
1500 Senate Street 
Columbia, South Carolina Z9Z0l 
Fiscal Year l97 4 
Title III ~~--------------------------Project II: Intercommunication 
1. .Service to disadvantaged in low-income areas: 
2. Strengthening State Library administrative agency: X 
3. Strengthening metropolitan public libraries serving as resource centers: 
Relation of Project to: 
1. Early childhood education: NA 
2. Drug abuse education: NA 
3. "Right to read": NA 
4. Environmental education: NA 
5. Career education: NA 
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tily if state aQency, teQional or local library, orQanization, or institution that will administ~r the project) 
South Carolina 
COUNTY 
Richland 
(3) PREDOMINANT CHARACTERISTIC OF AREA SE-RVED (Give best estimate of the penentaQe 
distribution of peraons served within each of the lollowinQa reas) 
11 
Stele, list bY. num)>er) 
1, 4, b 
b. (1)URBAN47.57~• (2)SUBURBAN '7o (3) RURALS 
1 e. TY:::..:,I,):~ ~KUUt"(Checlr the boJC which best describes the population served by the project) 17. AGE GROUP SERVED (Give best estimate of the percenteQe distribution of 
PROJECT I SALARIES I BOOKS AND WAGES 
( 1) (2) 
15,000 I 
I CERTIFY that all of the infonnation 
contained herein is correct to the best 
of my knowledge. 
I AUDID-VISUAL I I CONTRACTUAL I OTHER MATERIALS EQUIPMENT SERVICES EXPENSES 
(3) (4) (5) (6) 
I I I I 5,000 
NAME OF HEAD, STATE-LIBRARY AGENCY (Type) 
stellene P. Walker, 
TOTAL 
TOTAL FOR FEDERAL STATE LOCAL (Must equal 
PROJECT FUNDS FUNDS FUNDS Col. 7) 
(7) (8) (9) (10) (11) 
20,000 20,000 20,000 
DATE 
July 1, 1973 
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OE 3114-1 6/71 South Carolina State Library 
1500 Senate Street 
Columbia, South Carolina Z9Z01 
Fiscal Year 1974 
Title __:ll::I::.._ __________ _ 
Project lll: Area Resource Centers 
SECTION C--DESCRIPTION OF PROJECT 
1. Contributions toward attaining goals of the long range program: This project is de-
signed to implement Goals VB and VB 1. Through coordinating reference resources 
of college, public, institutions and other libraries in the area, it will improve 
reference service to the general public of the area. 
2. General description: The State Library will make a grant-in-aid to Greenville Area 
Reference Resource Center as a pilot project, to plan and carry out a program of 
coordination of the library resources in the area. The grant is to be used for the 
salary of the Regional Reference Librarian, other personnel, promotion, and travel 
expenses. * The Greenville County Library will provide supervision of the project, 
assisted by an advisory committee made up of librarians representing the various 
types of libraries in the area, and implement plans for sharing resources of the 
major libraries of the area. 
Charleston and Florence will continue to be developed as future Area Reference 
Resource Center's for their areas. 
The objective of this project is to improve reference service through coor-
dinating library resources in the area concerned and to publicize these services to 
the general public and to the business and industry of the area. 
*After FY74 the grant-in-aid to the Greenville ARRC will decrease by one-third 
each year as operating costs are assumed by area libraries. 
3, General aims: The objective of this project is the improvement of reference 
service through the coordination of library resources in the area concerned. 
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O E  3 1 1 4 - 1  6 / 7 1  S o u t h  C a r o l i n a  S t a t e  L i b r a r y  
1 5 0 0  S e n a t e  S t r e e t  
C o l u m b i a ,  S o u t h  C a r o l i n a  2 9 2 0 1  
F i s c a l  Y e a r  1 9 7 4  
T i t l e  I I I  
P r o j e c t  I I I :  A r e a  R e s o u r c e  C e n t e r s  
4 .  M e t h o d  o f  a d m i n i s t e r i n g :  T h e  p r o j e c t  w i l l  b e  a d m i n i s t e r e d  u n d e r  a  c o n t r a c t  b e t w e e n  
t h e  S t a t e  L i b r a r y  a n d  t h e  p a r t i c i p a n t s .  T h e  p r o j e c t  w i l l  b e  s u p e r v i s e d  b y  t h e  S t a t e  
L i b r a r i a n .  F i n a n c i a l  r e c o r d s  w i l l  b e  m a i n t a i n e d  b y  p a r t i c i p a n t s  w i t h  s e m i - a n n u a l  
r e p o r t s  m a d e  t o  t h e  S t a t e  L i b r a r y .  
5 .  S p e c i a l  o r  u n i g u e  c h a r a c t e r i s t i c s ;  N A  
A r e a s  o f  e m p h a s i s :  L i b r a r y  c o o p e r a t i o n  a n d  t h e  s h a r i n g  o f  r e s o u r c e s .  
S p e c i a l  r e s o u r c e s  r e g u i r e d :  N A  
6 .  O b j e c t i v e s ,  r e s u l t  o f  o r  i n f l u e n c e d  b y  p a r t i c u l a r  e c o n o m i c  o r  s o c i a l  c o n d i t i o n s :  N A  
7 .  M a p  o f  t h e  g e o g r a p h i c a l  a r e a :  S e e  a t t a c h e d  m a p .  
8 .  P u b l i c  a n d  n o n - p u b l i c  l i b r a r i e s ,  a g e n c i e s ,  o r g a n i z a t i o n s ,  a n d  i n s t i t u t i o n s  p a r t i -
c i p a t i n g  i n  t h i s  p r o j e c t :  
C h a r l e s t o n  C o u n t y  L i b r a r y ,  4 0 4  K i n g  S t r e e t ,  C h a r l e s t o n ,  S o u t h  C a r o l i n a  2 9 4 0 3  
F l o r e n c e  C o u n t y  L i b r a r y ,  3 1 9  S o u t h  I r b y  S t r e e t ,  F l o r e n c e ,  S o u t h  C a r o l i n a  2 9 5 0 1  
G r e e n v i l l e  C o u n t y  L i b r a r y ,  3 0 0  C o l l e g e  S t r e e t ,  G r e e n v i l l e ,  S o u t h  C a r o l i n a  2 9 6 0 1  
5 0 0 - - 6 / 1 0 / 7 1  
Major Emphasis of Project: 
South Carolina State Library 
1500 Senate Street 
Columbia, South Carolina 29201 
Fiscal Year 1974 
Title ...:ll=I=------------
Project III: Area Reference Resource 
Centers 
1. .Service to disadvantaged in low-income areas: 
2. Strengthening State Library administrative agency: 
3. Strengthening metropolitan public libraries serving as resource centers: X 
Relation of Project to: 
1. Early childhood education: 
2. Drug abuse education: 
3. "Right to read": 
4. Environmental education: 
5. Career education: 
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Title III, Project III 
Area Reference Resource 
Centers 
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1. NAME (Identity it state alency, re~ional or local library, or~anization, or institution that will administer the project) 
COUNTY 
Richland 
ZIP CODE 
29211 
TELEPHONE (Area code, Number, Extension) 
IF CONTINUING PROJECT. GIVE PREVIOUS PROJECT NUMBER 
(3) PREDOMINANT CHARACTERISTIC OF AREA SERVED (Give best estimate of the percenta/le 
distribution of persons served within each ol the lollowinfa reas) 
Indefinite 
b. (1) URBAN4, 7 0 00"• (2) SUBURBAN --- -"• (3) RURAL 52. 43 "• 
I'"· TYPE OF GROUP (Check the box which best describes the population served by the project) 17. AGE GROUP SERVED (Give best estimate of the percentalle distribution of 
PROJECT 
v 
1. Proposed 
2. Actual 
SALARIES 
AND WAGES 
( 1) 
20,996 
BOOKS 
(2) 
I CERTIFY that all of the infonnation 
contained herein is correct to the best 
of my knowledge. 
AU DID-VISUAL 
MATERIALS 
(3) 
EQUIPMENT 
(4) 
CONTRACTUAL I OTHER I TOTAL FOR 
SERVICES EXPENSES PROJECT 
(5) (6) (7) 
NAME OF HEAD, STATE'LIBRARY AGENCY ( 
Estellene P. Walker, 
FEDERAL 
FUNDS 
(8) 
STATE 
FUNDS 
(9) 
20,996 
LOCAL 
FUNDS 
(10) 
20,000 
DATE 
TOTAL 
(Must equal 
Col. 7) 
( 11) 
40,996 
Julyl, 1973 
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O E  3 1 1 4 - 1  6 / 7 1  
S o u t h  C a r o l i n a  S t a t e  L i b r a r y  
1 5 0 0  S e n a t e  S t r e e t  
C o l u m b i a ,  S o u t h  C a r o l i n a  2 9 2 0 1  
F i s c a l  Y e a r  1 9 7 4  
T i t l e _ _ ! ! !  
P r o j e c t  V :  I n t e r l i b r a r y  L o a n  
N e t w o r k  
S E C T I O N  C - - D E S C R I P T I O N  O F  P R O J E C T  
1 .  C o n t r i b u t i o n s  t o w a r d  a t t a i n i n g  g o a l s  o f  t h e  l o n g  r a n g e  p r o g r a m :  A s  a  m e < n  s  o f  
i m p l e m e n t i n g  G o a l s  m  a n d  V ,  t h e  S t a t e  L i b r a r y  s e r v e s  a s  t h e  a p e x  a n d  c e n t r a l  
u n i t  o f  a  s t a t e - w i d e  i n t e r l i b r a r y  L o a n  N e t w o r k ,  d e s i g n e d  t o  s u p p l e m e n t  a n d  c o o r -
d i n a t e  t h e  r e s o u r c e s  o f  a l l  o t h e r  l i b r a r i e s  i n  t h e  s t a t e .  
2 .  G e n e r a l  d e s c r i p t i o n :  T h e  S t a t e  L i b r a r y  p r o v i d e s  a  s t a f f  o f  l i b r a r i a n s  a n d  c l e r k s  
t o  c o o r d i n a t e  a n d  s e r v i c e  a  s t a t e  I n t e r l i b r a r y  L o a n  N e t w o r k .  P u b l i c ,  i n s t i t u t i o n a l ,  
a n d  s p e c i a l  l i b r a r i e s  s e n d  l o a n  r e q u e s t s  d i r e c t l y  t o  t h e  S t a t e  L i b r a r y  w h i c h  f i l l s  
t h e m  f r o m  i t s  o w n  c o l l e c t i o n  o r  f r o m  o t h e r  l i b r a r i e s  i n  t h e  C o l u m b i a  a r e a .  R e -
q u e s t s  f r o m  c o l l e g e  a n d  u n i v e r s i t y  l i b r a r i e s  a r e  c h a n n e l e d  t h r o u g h  a n d  s c r e e n e d  
b y  t h e  U n i v e r s i t y  o f  S o u t h  C a r o l i n a .  S c h o o l  r e q u e s t s  w i l l  b e  t r a n s m i t t e d  t h r o u g h  
t h e  E R I C  c o o r d i n a t o r s  a n d  t h e  D e p a r t m e n t  o f  E d u c a t i o n .  T h e  S t a t e  L i b r a r y  i s  t h e  
c o m m u n i c a t i o n s  c e n t e r  t h r o u g h  w h i c h  l o a n s  b e t w e e n  d i f f e r e n t  t y p e s  o f  l i b r a r i e s  
a r e  t r a n s m i t t e d .  T h e  I n t e r l i b r a r y  L o a n  N e t w o r k  i s  s u p p o r t e d  b y  t h e  T W X  o r  C o m -
m u n i c a t i o n s  N e t w o r k  ( T i t l e  I I I ,  P r o j e c t  I )  a n d  b y  t h e  M i c r o f i l m  C a t a l o g  P r o j e c t  
( T i t l e  I I I ,  P r o j e c t  I V ) ,  b o t h  o f  w h i c h  a r e  s e r v i c e d  b y  t h e  S t a t e  L i b r a r y ' s  I n t e r l i b r a -
r y  L o a n  s t a f f .  T h e  I n t e r l i b r a r y  L o a n  N e t w o r k  P r o j e c t  p r o v i d e s  s t a f f ,  e q u i p m e n t ,  
p o s t a g e ,  t e l e p h o n e ,  a n d  s u p p l i e s  n e c e s s a r y  t o  c a r r y  o n  i n t e r l i b r a r y  l o a n  s e r v i c e  
t h r o u g h o u t  t h e  s t a t e .  
W i t h i n  t h e  I n t e r l i b r a r y  L o a n  N e t w o r k ,  t h e  E R I C  s y s t e m  b r i n g s  t h e  r e s u l t s  
o f  a u t h o r i t a t i v e  r e s e a r c h  t o  t h e  s o l u t i o n  o f  p r o b l e m s  i n  s c h o o l ,  l i b r a r y ,  a n d  c o m -
m u n i t y .  T h e  S t a t e  L i b r a r y  a n d  t h e  S t a t e  D e p a r t m e n t  o f  E d u c a t i o n  s h a r e  i n  t h e  u s e  
o f  a  c o m p u t e r  a n d  t h r o u g h  t h e  c o m p u t e r i z e d  i n d e x  t o  t h e  E R I C  d o c u m e n t s  a r e  a b l e  
t o  m a k e  l i t e r a t u r e  s e a r c h e s  i n  r e s p o n s e  t o  r e q u e s t s  f r o m  f a c u l t y  o r  g r a d u a t e  s t u -
d e n t s  i n  t h e  S t a t e ' s  c o l l e g e s ,  c o u n t y  d e p a r t m e n t s  o f  e d u c a t i o n ,  o r  a g e n c i e s  o f  S t a t e  
G o v e r n m e n t  w h i c h  r e q u i r e  t h e  s e r v i c e .  W h e n  t h e  l i t e r a t u r e  s e a r c h  h a s  b e e n  m a d e ,  
t h e  c o m p u t e r  p r i n t - o u t  i s  s e n t  t o  t h e  r e q u e s t i n g  a g e n c y  w h i c h  c h e c k s  t h e  m a t e r i a l s  
l i s t e d  f o r  t h o s e  w h i c h  t h e y  w i s h  t o  e x a m i n e .  T h e  S t a t e  L i b r a r y  t h e n  s e a r c h e s  i t s  
m i c r o f i c h e  c o l l e c t i o n  o f  E R I C  d o c u m e n t s  a n d  p r o v i d e s  e i t h e r  m i c r o f i c h e  c o p i e s  o r  
p r i n t e d  c o p i e s  o f  t h e  m a t e r i a l s  r e q u e s t e d .  I n  a d d i t i o n  t o  t h i s ,  t h e  S t a t e  L i b r a r y  
f r e q u e n t l y  i s  r e q u e s t e d  t o  s u p p l e m e n t  t h e  E R I C  m a t e r i a l s  w i t h  o t h e r  m a t e r i a l s  f r o m  
i t s  c o l l e c t i o n .  -
3 .  G e n e r a l  a i m s :  T h e  a i m  o f  t h e  p r o j e c t  i s  t o  c o o r d i n a t e  t h e  r e s o u r c e s  o f  p u b l i c ,  
i n s t i t u t i o n a l ,  c o l l e g e ,  a n d  s p e c i a l  l i b r a r i e s  a n d  t o  f a c i l i t a t e  o p t i m u m  u t i l i z a t i o n  
o f  a l l  a v a i l a b l e  r e s o u r c e s .  A s  a  r e s u l t  o f  c o o p e r a t i o n  a n d  r e c i p r o c a l  l e n d i n g  
p r a c t i c e s  a m o n g  l i b r a r i e s ,  e v e r y  l i b r a r y  p a t r o n  w i l l  h a v e  a c c e s s  t o  a  w i d e r  r a n g e  
o f  m a t e r i a l s  a n d  i n f o r m a t i o n .  
5 0 0 - - 6 / 1 0 / 7 1  
OE 3114-1 6/71 South Carolina State Library 
1500 Senate Street 
Columbia, South Carolina 29201 
Fiscal Year 1974_ 
Title III 
Project V: Interlibrary Loan 
Network 
4. Method of administering: The project will be supervised by the Interlibrary Loan 
Librarian. Administrative and financial records will be maintained by the State 
Library. The ERIC program is jointly operated by the State Department of Educa-
tion and the State Library. An advisory council works with the two agencies in 
planning and administering the program. 
5. Special or unique characteristics; This program will foster cooperation between 
libraries of all types in South Carolina. 
Areas of emphasis: Interlibrary cooperation. 
Special resources required: An extensive collection of books and materials for 
interlibrary loan purposes. Microfiche, microfiche copiers, microfiche readers, 
a computer for the ERIC program. 
6. Objectives, result of or influenced by particular economic or social conditions: 
Since no South Carolina library has adequate financial support measured by State 
or national standards, it is essential that resources be shared to insure the best 
possible service for South Carolinians. 
7. Map of the geographical area: Entire state. 
8. Public and non-public libraries, agencies, organizations, and institutions parti-
cipating in this project: 
All public, institutional, college, university, public school and special libraries 
in South Carcili.na. 
The South Carolina State Department of Education 
The South Carolina State Library 
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M a j o r  E m p h a s i s  o f  P r o j e c t :  
S o u t h  C a r o l i n a  S t a t e  L i b r a r y  
1 5 0 0  S e n a t e  S t r e e t  
C o l u m b i a ,  S o u t h  C a r o l i n a  2 9 2 0 1  
F i s c a l  Y e a r  1 9 7 4  
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P r o j e c t  V :  I n t e r l i b r a r y  L o a n  
N e t w o r k  
1 .  . S e r v i c e  t o  d i s a d v a n t a g e d  i n  l o w - i n c o m e  a r e a s :  
N A  
2 .  
S t r e n g t h e n i n g  S t a t e  L i b r a r y  a d m i n i s t r a t i v e  a g e n c y :  
N A  
3 .  S t r e n g t h e n i n g  m e t r o p o l i t a n  p u b l i c  l i b r a r i e s  s e r v i n g  a s  r e s o u r c e  c e n t e r s :  ·  N A  
R e l a t i o n  o f  P r o j e c t  t o :  
1 .  E a r l y  c h i l d h o o d  e d u c a t i o n :  N A  
2 .  D r u g  a b u s e  e d u c a t i o n :  
N A  
3 .  " R i g h t  t o  r e a d " :  N A  
4 .  
E n v i r o n m e n t a l  e d u c a t i o n :  
N A  
5 .  
C a r e e r  e d u c a t i o n :  N A  
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